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RESUM SUMMARY 
Aquest manual de consulta és la finalitat 
del projecte, el Hadbook, en el qual podrem 
trobar un quadre amb el que obtindrem la 
pàgina de la protecció col·lectiva que 
busquem. 
Una vegada identificada la pàgina on 
trobem la protecció, ja és a criteri de 
l’elector i, depenent de les seves 
necessitats, elegir el producte d’una casa o 
d’una altra. 
La relació d’empreses és prou extensa com 
per poder ajustar-se a les necessitats de 
cada empresa i cada obra en particular. 
A continuació farem un exemple de cerca al 
manual: 
Quina protecció he de tenir si sóc una 
empresa que farà l’encofrat del tercer forjat 
de l’estructura d’un edifici de vivendes 
plurifamiliar? 
Aniria a l’índex a cercar la fase constructiva 
que correspon a les estructures per 
localitzar la taula que he d’utilitzar.  
Una vegada tenim la taula busco la feina 
dels meus treballadors i trobem: oficial, peó 
o el càrrec que tingui d’encofrador. 
Seguidament identifiquem els riscos i 
obtenim una protecció col·lectiva i la pàgina 
on es troba la relació d’empreses. 
Finalment, sols queda seleccionar 
l’empresa que desitgem per preu, 
This book is the purpose of the consultation 
project, the Handbook. In this we found a 
table with the referenced page to the 
collective protection. 
Once we identified the page where is the 
protection, is already in the people criteria 
and depending on their needs, choose the 
product of a house or another. 
The ratio of companies is sufficiently 
extensive as to suit the needs of each 
company and each particular work. 
Next, we make an example of searching at 
the manual: 
Which protection I have to use if I'm a 
company that have to do the structure of the 
third floor of a building housing? 
I would go to the index to look for the 
constructive phase that corresponds to the 
structure to locate the table that I have to 
use. 
Once we have the table, I search the work of 
my employees and I find: official or a pawn 
to make the structure. 
Then, We identify the risks, and we get the 
collective protection and page where are the 
companies relationship. 
Finally, we select the desired company for 
the price or features and decide who we will 
call. 
Therefore, we can see quickly and clearly 
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característiques o el que cadascú decideixi, 
i trucar. 
Per tant podem veure que de forma ràpida i 
clara es pot obtenir les dades de l’empresa 
que volem que ens subministri el material. 
the data from the company that we want to 
provide the material. 
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1. Quadre guia risc-ofici-protecció 
Els quadres que es mostren a continuació, ordenats per les fases constructives abans 
descrites, pretén relacionar tot el que he anat descrivint a la present memòria. Permet que, 
situant-nos en una determinada fase de l’obra i identificant la nostra feina, podrem saber 
quina protecció col·lectiva hauríem de tenir en compte per fer la zona de treball segura. 
 
1.1. Deconstrucció i replanteig del terreny 
OFICIS RISCOS PROTECCIÓ COL·LECTIVA PÀGINA
Operador de cisalla 
hidràulica Contactes elèctrics Resguards de màquines 103 
Operador de cisalla 
mecànica Contactes elèctrics Resguards de màquines 103 
Encarregat 
d’enderrocs 
Caiguda persones a diferent 
nivell per forats i perímetre 
dels forjats 
Baranes seguretat al perímetre 
i forats de l’enderroc 69 
Esfondrament de l’estructura Línies de vida temporals 83 
Enderrocador 
manual 
Caiguda persones a diferent 
nivell per forats i perímetre 
dels forjats 
Baranes seguretat al perímetre 
i forats de l’enderroc 69 
Esfondrament de l’estructura Línies de vida temporals 83 
Operador de residus 
inerts 
Caiguda persones a diferent 
nivell per forats i perímetre 
dels forjats 
Baranes seguretat al perímetre 
i forats de l’enderroc 69 
Esfondrament de l’estructura Línies de vida temporals 83 
Operador de residus 
d’amiant 
Caiguda persones a diferent 
nivell per forats i perímetre 
dels forjats 
Baranes seguretat al perímetre 
i forats de l’enderroc 69 
Esfondrament de l’estructura Línies de vida temporals 83 
Pouater 
Caiguda persones a diferent 
nivell per forats Baranes seguretat als forats 69 
Caiguda persones a diferent 
nivell per les rases Baranes seguretat a les rases 69 
Atropellaments, xocs contra 
vehicles 
Tanques de contenció a la 
zona de treball. 35 
Encarregat 
consolidació de 
terrenys i injeccions 
Caiguda persones diferent 
nivell Baranes seguretat a les rases 69 
Caiguda persones a diferent 
nivell per les rases Baranes seguretat a les rases 69 
Atropellaments, xocs contra 
vehicles 
Tanques de contenció a la 
zona de treball. 35 
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Operari consolidació 
de terrenys i 
injeccions 
Caiguda persones diferent 
nivell  Baranes seguretat a les rases 69 
Caiguda persones a diferent 
nivell per les rases Baranes seguretat a les rases 69 
Atropellaments, xocs contra 
vehicles 
Tanques de contenció a la 
zona de treball. 35 
Artiller 
Caiguda persones diferent 
nivell Baranes seguretat a les rases 69 
Caiguda persones a diferent 
nivell per les rases Baranes seguretat a les rases 69 
Atropellaments, xocs contra 
vehicles 
Tanques de contenció a la 
zona de treball. 35 
Barrinaire 
Caiguda persones diferent 
nivell Baranes seguretat a les rases 69 
Atropellaments, xocs contra 
vehicles 
Tanques de contenció a la 
zona de treball. 35 
 
 
 
 
1.2. Excavació 
OFICIS RISCOS PROTECCIÓ COL·LECTIVA PÀGINA
Encarregat 
estrebador 
Caiguda persones diferent 
nivell a les rases i pous 
Baranes de seguretat al 
perímetre de les rases i pous 69 
Caiguda persones a diferent 
nivell per les rases Baranes seguretat a les rases 69 
Xocs contra vehicles 
Tanques de contenció  i 
senyalització a la zona de 
treball. 
35 / 91 
Operari estrebador 
Caiguda persones diferent 
nivell a les rases i pous 
Baranes de seguretat al 
perímetre de les rases i pous 69 
Caiguda persones a diferent 
nivell per les rases Baranes seguretat a les rases 69 
Xocs contra vehicles 
Tanques de contenció  i 
senyalització a la zona de 
treball. 
35 / 91 
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1.3. Fonamentació 
OFICIS RISCOS PROTECCIÓ COL·LECTIVA PÀGINA
Encarregat 
encofrador 
Caiguda persones diferent 
nivell Xarxes tipus “S” sota el forjat 55 
Trepitjades sobre materials 
d’acopi 
Tanques mòbils de peu de 
formigó 41 
Atrapaments per o entre 
objectes en la descàrrega 
Tanques de contenció a la 
zona de descàrrega del 
material 
35 
Operari encofrador 
Caiguda persones diferent 
nivell Xarxes tipus “S” sota el forjat 55 
Trepitjades sobre materials 
d’acopi 
Tanques mòbils de peu de 
formigó 41 
Atrapaments per o entre 
objectes en la descàrrega 
Tanques de contenció a la 
zona de descàrrega del 
material 
35 
Peó especialista 
encofrador 
Caiguda persones diferent 
nivell Xarxes tipus “S” sota el forjat 55 
Trepitjades sobre materials 
d’acopi 
Tanques mòbils de peu de 
formigó 41 
Encarregat ferrallista 
Caiguda persones diferent 
nivell 
Línies de vida si la caiguda 
supera els 2 metres 83 
Trepitjades sobre materials 
d’acopi 
Tanques mòbils de peu de 
formigó 41 
Operari ferrallista 
Caiguda persones diferent 
nivell 
Línies de vida si la caiguda 
supera els 2 metres 83 
Trepitjades sobre materials 
d’acopi 
Tanques mòbils de peu de 
formigó 41 
Encarregat 
manipulador de 
formigó 
Caiguda a diferent nivell a 
les rases Xarxes tipus “S” sota el forjat 55 
Caiguda a diferent nivell als 
forats 
Tanques de contenció 
delimitant la zona de treball 35 
Operari manipulador  
de formigó 
Caiguda a diferent nivell a 
les rases Xarxes tipus “S” sota el forjat 55 
Caiguda a diferent nivell als 
forats 
Tanques de contenció 
delimitant la zona de treball 35 
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Peó especialitzat en 
treballs de 
manipulador de 
formigó 
Caiguda a diferent nivell a 
les rases Xarxes tipus “S” sota el forjat 55 
Caiguda a diferent nivell als 
forats 
Tanques de contenció 
delimitant la zona de treball 35 
Encarregat de 
construcció de 
pilons 
Caiguda a d’alçada degut als 
desnivells del terreny 
Tanques de contenció 
delimitant la zona amb perill de 
caiguda. 
35 
Atropellament o cops amb 
vehicles 
Senyalització del pas de 
vehicles 91 
Despreniment càrregues de 
la grua 
Tanques de contenció a la 
zona de descàrrega del 
material 
35 
Oficial de 
construcció    de 
pilons 
Caiguda a d’alçada degut als 
desnivells del terreny 
Tanques de contenció 
delimitant la zona amb perill de 
caiguda. 
35 
Atropellament o cops amb 
vehicles 
Senyalització del pas de 
vehicles 91 
Despreniment càrregues de 
la grua 
Tanques de contenció a la 
zona de descàrrega del 
material 
35 
Encarregat de 
construcció de 
pantalles 
Caiguda a diferent nivell a 
les rases Baranes de seguretat 69 
Caiguda a diferent nivell als 
pous Baranes de seguretat 69 
Atropellament o cops amb 
vehicles 
Senyalització del pas de 
vehicles 91 
Oficial de 
construcció    de 
pantalles 
Caiguda a diferent nivell a 
les rases Baranes de seguretat 69 
Caiguda a diferent nivell als 
pous Baranes de seguretat 69 
Atropellament o cops amb 
vehicles 
Senyalització del pas de 
vehicles 91 
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1.4. Estructura 
OFICIS RISCOS PROTECCIÓ COL·LECTIVA PÀGINA
Encarregat 
encofrador 
Caiguda persones diferent 
nivell pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 55 
Caiguda persones diferent 
nivell pel perímetre del forjat Baranes seguretat al perímetre 69 
Caiguda persones diferent 
nivell en encofrar els pilars Línia de vida 83 
Caiguda d’objectes 
despresos Xarxes Tipus “V” i Tipus “S” 51 / 55 
Atrapaments per o entre 
objectes en la descàrrega 
Tanques de contenció a la 
zona de descàrrega del 
material 
35 
Operari encofrador 
Caiguda persones diferent 
nivell pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 55 
Caiguda persones diferent 
nivell pel perímetre del forjat Baranes seguretat al perímetre 69 
Caiguda persones diferent 
nivell en encofrar els pilars Línia de vida 83 
Caiguda d’objectes 
despresos Xarxes Tipus “V” i Tipus “S” 51 / 55 
Atrapaments per o entre 
objectes en la descàrrega 
Tanques de contenció a la 
zona de descàrrega del 
material 
35 
Peó especialista 
encofrador 
Caiguda persones diferent 
nivell pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 55 
Caiguda persones diferent 
nivell pel perímetre del forjat Baranes seguretat al perímetre 69 
Caiguda persones diferent 
nivell en encofrar els pilars Línia de vida 83 
Caiguda d’objectes 
despresos Xarxes Tipus “V” i Tipus “S” 51 / 55 
Atrapaments per o entre 
objectes en la descàrrega 
Tanques de contenció a la 
zona de descàrrega del 
material 
35 
Encarregat ferrallista Caiguda persones diferent nivell els forats Xarxes Tipus “S” 55 
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Caiguda persones diferent 
nivell en armar els pilars Línia de vida 83 
Trepitjades sobre armadures Tanques de contenció a la zona d’acopi de material 35 
Operari ferrallista 
Caiguda persones diferent 
nivell els forats Xarxes Tipus “S” 55 
Caiguda persones diferent 
nivell en armar els pilars Línia de vida 83 
Trepitjades sobre armadures Tanques de contenció a la zona d’acopi de material 35 
Encarregat de 
muntatge de perfils 
d’acer 
Caiguda persones diferent 
nivell pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 55 
Caiguda persones diferent 
nivell pel perímetre del forjat  Baranes seguretat al perímetre 69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pel 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Operari de muntatge 
de perfils d’acer 
Caiguda persones diferent 
nivell pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 55 
Caiguda persones diferent 
nivell pel perímetre del forjat  Baranes seguretat al perímetre 69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pel 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Peó especialista en 
muntatge de perfils 
d’acer 
Caiguda persones diferent 
nivell pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 55 
Caiguda persones diferent 
nivell pel perímetre del forjat  Baranes seguretat al perímetre 69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pel 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
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Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Encarregat de 
muntatge de 
prefabricats de 
formigó 
Caiguda persones diferent 
nivell pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 55 
Caiguda persones diferent 
nivell pel perímetre del forjat Baranes seguretat al perímetre 69 
Xops contra objectes 
immòbils 
Tanques de contenció a la 
zona de descàrrega i muntatge  35 
Atropellament o cops amb 
vehicles 
Senyalització del pas de 
vehicles 91 
Operari de muntatge 
de prefabricats de 
formigó 
Caiguda persones diferent 
nivell pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 55 
Caiguda persones diferent 
nivell pel perímetre del forjat Baranes seguretat al perímetre 69 
Xops contra objectes 
immòbils 
Tanques de contenció a la 
zona de descàrrega i muntatge  35 
Atropellament o cops amb 
vehicles 
Senyalització del pas de 
vehicles 91 
Peó especialitzat 
muntatge de 
prefabricats de 
formigó 
Caiguda persones diferent 
nivell pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 55 
Caiguda persones diferent 
nivell pel perímetre del forjat Baranes seguretat al perímetre 69 
Xops contra objectes 
immòbils 
Tanques de contenció a la 
zona de descàrrega i muntatge  35 
Atropellament o cops amb 
vehicles 
Senyalització del pas de 
vehicles 91 
Encarregat 
manipulador de 
formigó 
Caiguda a diferent nivell en 
l’abocament Línia de vida 83 
Caiguda persones diferent 
nivell pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 55 
Caiguda persones diferent 
nivell pel perímetre del forjat i 
dels murs 
Baranes seguretat al perímetre 69 
Operari manipulador 
de formigó 
Caiguda a diferent nivell en 
l’abocament Andamis tubulars 83 
Caiguda persones diferent 
nivell pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 55 
Caiguda persones diferent 
nivell pel perímetre del forjat i 
dels murs 
Baranes seguretat al perímetre 69 
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Peó especialitzat en 
treballs de 
manipulador de 
formigó 
Caiguda a diferent nivell en 
l’abocament Línia de vida 83 
Caiguda persones diferent 
nivell pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 55 
Caiguda persones diferent 
nivell pel perímetre del forjat i 
dels murs 
Baranes seguretat al perímetre 69 
Caiguda persones diferent 
nivell per les rases 
Baranes de seguretat a les 
rases 69 
Encarregat de 
muntatge de bigues, 
sostres i estructures 
de fusta 
Caiguda persones diferent 
nivell pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 55 
Caiguda persones diferent 
nivell pel perímetre del forjat  Baranes seguretat al perímetre 69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pel 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Operari de muntatge 
de bigues, sostres i 
estructures de fusta 
Caiguda persones diferent 
nivell pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 55 
Caiguda persones diferent 
nivell pel perímetre del forjat  Baranes seguretat al perímetre 69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pel 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Peó especialista en 
muntatge de bigues, 
sostres i estructures 
de fusta 
Caiguda persones diferent 
nivell pels forats del forjat Xarxes Tipus “S” 55 
Caiguda persones diferent 
nivell pel perímetre del forjat  Baranes seguretat al perímetre 69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pel 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
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1.5. Tancaments exteriors 
OFICIS RISCOS PROTECCIÓ COL·LECTIVA PÀGINA
Encarregat de paleta 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjats 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura 69 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats de 
les instal·lacions 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres 
del forjats 
Xarxes Tipus “V”. 51 
Atrapament entre objectes 
en la descàrrega de la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Oficial de paleta 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjats 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura 69 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats de 
les instal·lacions 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres 
del forjats 
Xarxes Tipus “V”. 51 
Atrapament entre objectes 
en la descàrrega de la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Peó  de paleta 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjats 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura 69 
Caiguda d’objectes pels 
forats d’instal·lacions 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
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Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres 
del forjats 
Xarxes Tipus “V”. 51 
Atrapament entre objectes 
en la descàrrega de la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Encarregat de 
col·locació de 
fàbriques 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjats 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura 69 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats de 
les instal·lacions 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres 
del forjats 
Xarxes Tipus “V”. 51 
Col·locador d’obra 
vista 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjats 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura 69 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres 
del forjats 
Xarxes Tipus “V”. 51 
Col·locador de bloc 
de formigó 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjats 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura 69 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres 
del forjats 
Xarxes Tipus “V”. 51 
Col·locador de bloc 
de termoargila 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjats 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura 69 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres 
del forjats 
Xarxes Tipus “V”. 51 
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Col·locador de 
maçoneria de pedra 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjats 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura 69 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres 
del forjats 
Xarxes Tipus “V”. 51 
Picapedrer  
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Marbrista 
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Muntador d’envans 
pluvials 
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Encarregat de 
muntatge de panells 
prefabricat de 
formigó 
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Muntador de panells 
prefabricat de 
formigó 
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Encarregat de 
muntatge de mur 
cortina 
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Operari de muntatge 
de mur cortina 
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
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1.6. Cobertes 
OFICIS RISCOS PROTECCIÓ COL·LECTIVA PÀGINA
Encarregat de paleta 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjats 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura 79 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats de 
les instal·lacions 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres 
del forjats 
Xarxes Tipus “V”. 51 
Atrapament entre objectes 
en la descàrrega de la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Oficial de paleta 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjats 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura 79 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats de 
les instal·lacions 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres 
del forjats 
Xarxes Tipus “V”. 51 
Atrapament entre objectes 
en la descàrrega de la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Peó  de paleta 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjats 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura 79 
Caiguda d’objectes pels 
forats d’instal·lacions 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
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Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres 
del forjats 
Xarxes Tipus “V”. 51 
Atrapament entre objectes 
en la descàrrega de la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Encarregat 
col·locador de teules 
Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjat be sigui 
inclinat o de planta 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura 69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats en 
planta 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres 
del forjats 
Xarxes Tipus “V”. 51 
Atrapament entre objectes 
en la descàrrega de la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Col·locador de teules 
ceràmiques i de 
formigó 
Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjat be sigui 
inclinat o de planta 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura 69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats en 
planta 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres 
del forjats 
Xarxes Tipus “V”. 51 
Atrapament entre objectes 
en la descàrrega de la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Col·locador de teules 
de pissarra 
Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjat be sigui 
inclinat o de planta 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura 69 
Caiguda diferent nivell per 
forats d’ instal·lacions i pati 
de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda d’objectes pels 
forats d’instal·lacions Xarxes Tipus “V”. 51 
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Atrapament entre objectes 
en la descàrrega de la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Encarregat 
d’instal·lació i 
aplicació 
d’impermeabilitzants 
Caiguda a diferent nivell pel 
perímetre del forjat 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura 69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Instal·lador de 
làmines asfàltiques 
impermeabilitzants 
Caiguda a diferent nivell pel 
perímetre del forjat 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura 69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Instal·lador de 
làmines butíliques 
impermeabilitzants 
Caiguda a diferent nivell pel 
perímetre del forjat 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura 69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Aplicador 
d’impermeabilitzants 
continus 
Caiguda a diferent nivell pel 
perímetre del forjat 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura 69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Encarregat 
d’instal·lació de 
làmines de PVC 
Caiguda a diferent nivell pel 
perímetre del forjat 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura 69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Instal·lador de 
làmines de PVC 
Caiguda a diferent nivell pel 
perímetre del forjat 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura 69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Aplicador de formigó 
cel·lular 
Caiguda a diferent nivell pel 
perímetre del forjat 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura 69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres 
del forjats 
Xarxes Tipus “V”. 51 
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Muntador de 
cobertes de 
fibrociment 
Caiguda a diferent nivell pel 
perímetre del forjat 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura 69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats en 
planta 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres 
del forjats 
Xarxes Tipus “V”. 51 
Fumista 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats dels conductes Xarxes Tipus “S”  als forats 55 
Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjats dels 
conductes 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura 69 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats  
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels perímetres 
del forjats 
Xarxes Tipus “V”. 51 
Muntador de 
canalons i baixants 
vistos metàl·lics i de 
PVC 
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball / línies 
de vida 
69 / 83 
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1.7. Instal·lacions 
OFICIS RISCOS PROTECCIÓ COL·LECTIVA PÀGINA
Encarregat 
d’instal·lació 
d’aïllaments tèrmics 
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats en 
planta 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Instal·lador 
d’aïllaments tèrmics 
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats en 
planta 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Aplicador 
d’aïllaments tèrmics 
continus 
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats en 
planta 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Encarregat 
d’instal·lació 
d’aïllaments acústics 
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats en 
planta 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Instal·lador 
d’absorbents  i 
aïllaments acústics 
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats en 
planta 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Encarregat 
electricista 
Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 
Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 65 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Oficial electricista Caigudes a diferent nivell per balcons o finestres 
Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 65 
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Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Auxiliar electricista 
Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 
Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 65 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Cablejador 
Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 
Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 65 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Encarregat 
d’instal·lació de 
baixa tensió. 
Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 
Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 65 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Operari d’instal·lació 
de baixa tensió. 
Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 
Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 65 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Antenista Caiguda a diferent nivell pels perímetres del forjat 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura / 
línies de vida 
69 / 83 
Encarregat 
instal·lador de xarxes 
i equips de detecció 
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
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Operari instal·lador 
de xarxes i equips de 
detecció 
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Encarregat 
instal·lador de xarxes 
i equips de vídeo 
vigilància 
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Operari instal·lador 
de xarxes i equips de 
vídeo vigilància 
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Encarregat 
instal·lador de xarxes 
i equips d’extinció 
d’incendis 
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Operari instal·lador 
de xarxes i equips 
d’extinció d’incendis 
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Encarregat Lampista 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 
Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 65 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Lampista 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 
Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 65 
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Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Encarregat 
instal·lador i 
mantenidor de 
calefacció i ACS 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 
Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 65 
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Operari instal·lador i 
mantenidor de 
calefacció i ACS 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 
Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 65 
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Encarregat 
instal·lador i 
mantenidor de 
climatització 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 
Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 65 
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Operari instal·lador i 
mantenidor de 
climatització 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 
Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 65 
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Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Encarregat de 
muntatge de 
conductes de fibres 
minerals 
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Operari de muntatge 
de conductes de 
fibres minerals 
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Encarregat de 
muntatge de 
conductes de planxa 
metàl·lica 
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Operari de muntatge 
de conductes de 
planxa metàl·lica 
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball  69 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Encarregat de 
muntatge de terra 
radiant 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Operari de muntatge 
de terra radiant 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Encarregat de 
muntatge de plaques 
d’energia solar 
fotovoltaica 
Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjat 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura / 
línies de vida 
69 / 83 
Operari de muntatge 
de plaques d’energia 
solar fotovoltaica 
Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjat 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura / 
línies de vida 
69 / 83 
Encarregat de 
muntatge de plaques 
d’energia solar 
tèrmica 
Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjat 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura / 
línies de vida 
69 / 83 
Operari de muntatge 
de plaques d’energia 
solar tèrmica 
Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjat 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura / 
línies de vida 
69 / 83 
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Encarregat de 
muntatge d’aparells 
elevadors 
Caiguda a diferent nivell pel 
forat de l’ascensor Línies de vida 83 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Operari de muntatge 
d’aparells elevadors 
Caiguda a diferent nivell pel 
forat de l’ascensor Línies de vida 83 
Atrapament entre el material 
descarregat per la grua 
Senyalització de la zona de 
descàrrega 91 
Instal·lador de 
parallamps 
Caiguda a diferent nivell pels 
perímetres del forjat 
Baranes de seguretat al 
perímetre de l’estructura / 
línies de vida 
69 / 83 
Encarregat 
d’instal·lació de 
domòtica en 
edificació 
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Operari d’instal·lació 
de domòtica en 
edificació 
Caigudes d’ alçades 
superiors als 2 m. en el 
muntatge d’elements.  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
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1.8. Tancaments interiors 
OFICIS RISCOS PROTECCIÓ COL·LECTIVA PÀGINA
Encarregat de paleta 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats de 
les instal·lacions 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Atrapament entre objectes 
en la descàrrega del material 
de la grua 
Senyalització de la zona de 
descarrega 91 
Oficial de paleta 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats de 
les instal·lacions 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Atrapament entre objectes 
en la descàrrega de la grua 
Senyalització de la zona de 
descarrega 91 
Peó  de paleta 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats de 
les instal·lacions 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Atrapament entre objectes 
en la descàrrega de la grua 
Senyalització de la zona de 
descarrega 91 
Encarregat de 
col·locació de 
fàbriques 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats de 
les instal·lacions 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
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Col·locador d’envans 
ceràmics 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Col·locador d’envans 
de guix 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Col·locador d’envans 
de ladriyeso 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats d’escala i ascensor 
Baranes de seguretat als 
perímetres dels forats  69 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de les instal·lacions i 
pati de llums 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
Caiguda d’objectes per 
manipulació pels forats 
Xarxes Tipus “S” als forats en 
cada planta 55 
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1.9. Revestiments 
OFICIS RISCOS PROTECCIÓ COL·LECTIVA PÀGINA
Encarregat de 
pintura 
Caigudes d’alçada en pintar 
en alçades superiors a 2 m. 
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Pintor oficial de 1a Caigudes d’alçada en pintar en alçades superiors a 2 m. 
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Pintor oficial de 2a Caigudes d’alçada en pintar en alçades superiors a 2 m. 
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Ajudant de pintor Caigudes d’alçada en pintar en alçades superiors a 2 m. 
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Pintor retolista Caigudes d’alçada en pintar en alçades superiors a 2 m. 
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Envernissador Caigudes d’alçada en pintar en alçades superiors a 2 m. 
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Encarregat 
emmoquetador i 
tapisser 
Caigudes d’alçada superiors 
a 2 m en col·locar moquetes i 
tapissos en parets d’alçades  
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Oficial 
emmoquetador 
Caigudes d’alçada en 
col·locar moquetes en parets 
d’alçades superiors a 2 m. 
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Oficial tapisser 
Caigudes d’alçada en 
col·locar tapissos en parets 
d’alçades superiors a 2 m. 
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Encarregat de 
col·locació de 
revestiments 
ceràmics 
Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 
Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 65 
Caigudes d’alçada en 
col·locar tapissos en parets 
d’alçades superiors a 2 m. 
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Col·locador de 
rajoles i plaquetes 
ceràmiques 
Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 
Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 65 
Caigudes d’alçada en 
col·locar tapissos en parets 
d’alçades superiors a 2 m. 
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Col·locador de 
gresite 
Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 
Xarxes Tipus “U” als forats de 
balcons i finestres. 65 
Caigudes d’alçada en 
col·locar tapissos en parets 
d’alçades superiors a 2 m. 
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
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Arrebossador Caigudes superiors a 2 m en arrebossar paraments 
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Encarregat 
estucador / 
esgrafiador 
Caigudes d’alçada superiors 
als  2 m. en estucar / 
esgrafiar  paraments. 
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Estucador 
Caigudes d’alçada superiors 
als  2 m. en estucar 
paraments. 
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Esgrafiador 
Caigudes d’alçada superiors 
als  2 m. en esgrafiar 
paraments. 
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Encarregat de 
guixaire 
Caigudes d’alçada superiors 
als  2 m. en enguixar 
paraments. 
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Oficial de guixaire 
Caigudes d’alçada superiors 
als  2 m. en enguixar 
paraments. 
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Auxiliar de guixaire 
Caigudes d’alçada superiors 
als  2 m. en enguixar 
paraments. 
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Escaiolista 
Caigudes d’alçada superiors 
als  2 m. en aplicar escaioles 
als paraments. 
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Aplicador de 
revestiments 
monocapa 
Caigudes d’alçada pel 
perímetre del forjat en aplicar 
monocapa a façanes 
Baranes de seguretat al 
perímetre dels forjats 69 
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1.10. Paviments 
OFICIS RISCOS PROTECCIÓ COL·LECTIVA PÀGINA
Encarregat de 
col·locació de 
paviments 
Caigudes a diferent nivell pel 
forjat al col·locar-los als 
balcons o terrasses 
Baranes de seguretat al 
perímetre dels forjats 69 
Caiguda a diferent nivell pel 
forat de l’ascensor i l’ull 
d’escala 
Baranes de seguretat al 
perímetre dels forats i xarxes 
tipus “U” a l’ull d’escala 
69 / 65 
Col·locador de 
rajoles de terratzo 
Caigudes a diferent nivell pel 
forjat al col·locar-los als 
balcons o terrasses 
Baranes de seguretat al 
perímetre dels forjats 69 
Caiguda a diferent nivell pel 
forat de l’ascensor i l’ull 
d’escala 
Baranes de seguretat al 
perímetre dels forats i xarxes 
tipus “U” a l’ull d’escala 
69 / 65 
Col·locador de 
terratzo continu 
Caigudes a diferent nivell pel 
forjat al col·locar-los als 
balcons o terrasses 
Baranes de seguretat al 
perímetre dels forjats 69 
Caiguda a diferent nivell pel 
forat de l’ascensor i l’ull 
d’escala 
Baranes de seguretat al 
perímetre dels forats i xarxes 
tipus “U” a l’ull d’escala 
69 / 65 
Col·locador de 
paviments ceràmics 
Caigudes a diferent nivell pel 
forjat al col·locar-los als 
balcons o terrasses 
Baranes de seguretat al 
perímetre dels forjats 69 
Caiguda a diferent nivell pel 
forat de l’ascensor i l’ull 
d’escala 
Baranes de seguretat al 
perímetre dels forats i xarxes 
tipus “U” a l’ull d’escala 
69 / 65 
Col·locador de 
paviments de marbre 
Caigudes a diferent nivell pel 
forjat al col·locar-los als 
balcons o terrasses 
Baranes de seguretat al 
perímetre dels forats i xarxes 
tipus “U” a l’ull d’escala 
69 / 65 
Caiguda a diferent nivell pel 
forat de l’ascensor i l’ull 
d’escala 
Baranes de seguretat al 
perímetre dels forats i xarxes 
tipus “U” a l’ull d’escala 
69 / 65 
Col·locador de peces 
de graó d’escala 
Caiguda a diferent nivell pel 
forat d’escala 
Xarxes Tipus “U” a l’ull de 
l’escala 65 
Caiguda d’objectes per l’ull 
de l’escala 
Xarxes Tipus “U” a l’ull de 
l’escala 65 
Estampador de 
paviments de 
formigó 
Caiguda a diferent nivell pels 
forats de l’estructura 
Xarxes Tipus “S” a cada planta 
als forats 55 
Caiguda a diferent nivell pel 
perímetre dels forjats 
Baranes de seguretat al 
perímetre del forjat 69 
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1.11. Acabats i fusteria 
OFICIS RISCOS PROTECCIÓ COL·LECTIVA PÀGINA
Encarregat de 
muntatge d’elements 
envidriats 
Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 
Xarxes Tipus “”U” als forats de 
balcons i finestres. 65 
Operar de muntatge 
d’elements envidriats 
Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 
Xarxes Tipus “”U” als forats de 
balcons i finestres. 65 
Encarregat de 
fusteria 
Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 
Xarxes Tipus “”U” als forats de 
balcons i finestres. 65 
Operari de fusteria Caigudes a diferent nivell per balcons o finestres 
Xarxes Tipus “”U” als forats de 
balcons i finestres. 65 
Auxiliar de fusteria Caigudes a diferent nivell per balcons o finestres 
Xarxes Tipus “”U” als forats de 
balcons i finestres. 65 
Operari de muntatge 
de fusteria d’alumini 
Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 
Xarxes Tipus “”U” als forats de 
balcons i finestres. 65 
Auxiliar de muntatge  
de fusteria d’alumini 
Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 
Xarxes Tipus “”U” als forats de 
balcons i finestres. 65 
Operari de muntatge 
de fusteria de PVC 
Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 
Xarxes Tipus “”U” als forats de 
balcons i finestres. 65 
Auxiliar de muntatge 
de fusteria de PVC 
Caigudes a diferent nivell per 
balcons o finestres 
Xarxes Tipus “”U” als forats de 
balcons i finestres. 65 
Segellador de juntes 
Caigudes d’alçada durant el 
segellat d’elements en 
alçades superiors a 2 m. 
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Encarregat de 
muntatge de sostres 
de fibres minerals 
Caigudes d’alçada superiors 
als  2 m. en la col·locació 
sostres 
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
Muntador de sostres 
de fibres minerals 
Caigudes d’alçada superiors 
als  2 m. en la col·locació 
sostres 
Baranes de seguretat a les 
plataformes de treball 69 
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EMPRESA MODEL CARACTERÍSTIQUES PREU CONTACTE 
MAUSA 
 
 
 
TANCA D’OBRA 
MAUSA 1,2 m 
 
 
• Longitud: 1,2 m 
• Alçada: 1,1 m 
• Pes: 12 Kg.  
• Color groc RAL-1021 
• 2 Peus de 500 x 50 x 5 mm 
• Placa publicitat: 370x250 mm 
• Grapwork reflectant 3M 
21,90 €/u 
www.mausa.es 
Cornellà: 
 
93.377.40.50 
 
Montcada i 
Reixac: 
 
93.565.05.55 
MAUSA 
 
 
 
TANCA D’OBRA 
MAUSA 2,5 m 
 
 
• Longitud: 2,5 m 
• Alçada: 1,1 m 
• Pes: 12 Kg.  
• Color groc RAL-1021 
• 2 Peus de 500 x 50 x 5 mm 
• Placa publicitat: 370x250 mm 
• Grapwork reflectant 3M 
26,95 €/u 
www.mausa.es 
Cornellà: 
 
93.377.40.50 
 
Montcada i 
Reixac: 
 
93.565.05.55 
 
MAUSA 
 
 
 
 
TANCA ITOWALL 
STANDARD 
TT/AM 
 
 
• Longitud: 1,15 m.  
• Alçada total amb peus: 1 m.  
• Alçada cos tanca: 79 cm.  
• Pes cos tanca: 6,5 Kg.  
• Pes peu tanca: 1,5 Kg.  
• Pes total muntada: 9,5 Kg.  
• Color: Groc.  
• Material del cos: polipropilens 
d’alta qualitat.  
• Material dels peus: acer pintat 
amb pintura en pols epoxi. 
37,85 €/u 
www.mausa.es 
Cornellà: 
 
93.377.40.50 
 
Montcada i 
Reixac: 
 
93.565.05.55 
ITSA 
 
 
TANCA DE 
PLÀSTIC 
Y CONCEPT 
1,3M 
 
 
• Longitud: 1,30 m.  
• Alçada: 1 m. 
• Pes amb peus plàstic: 6,5 Kg.  
• Pes amb peus metàl·lics: 9 Kg 
• Colors: Groc, blau, vermell, 
taronja, verd.  
• Material: Polipropilè verge 
• Peus de plàstic o metàl∙lics. 
 
www.itsa.es 
 
L'Arboç del 
Penedès: 
 
977.67.19.50 
ITSA 
 
 
TANCA DE 
PLÀSTIC 
Y CONCEPT 2M 
 
 
• Longitud: 2 m.  
• Alçada: 1 m. 
• Pes peus plàstic: 8 Kg.  
• Pes peus metàl·lics: 11 Kg 
• Colors: Groc, blau, vermell, 
taronja, verd.  
• Material: Polipropilè verge 
• Peus de plàstic o metàl∙lics. 
 
www.itsa.es 
 
L'Arboç del 
Penedès: 
 
977.67.19.50 
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ADOSA 
 
 
TANCA 
STOPPER 
 
 
• Longitud : 1.15 m 
• Alçada: 1 m  
• Pes: 8,6 Kg. 
• Material: Polipropilè verge 
• 2 Peus de 500 x 50 x 5 mm 
• Placa publicitat: 280x600 mm. 
• Llum solar de Leds fixada a la 
tanca. 
32,00 €/u 
www.adosa.es 
 
Barcelona: 
 
93.456.03.03 
ADOSA 
 
 
 
TANCA 
BLOCKER 
 
 
 
• Longitud total: 2.30 / 2.5 m 
• Alçada: 1,10 m  
• Colors: Groc 
• Material: Ferro 
• 2 Peus metàl·lics 
24,00 €/u 
www.adosa.es 
 
Barcelona: 
 
93.456.03.03 
ADOSA 
 
 
 
TANCA STIL 
 
 
 
• Longitud total: 2.6 m 
• Alçada: 1 m  
• Colors: Groc 
• Material: Ferro i mallat a la 
part central 
• 2 Peus metàl·lics de tub 
rectangular 
45,00 €/u 
www.adosa.es 
 
Barcelona: 
 
93.456.03.03 
SENYALS.
COM 
 
 
 
TANCA TITAN 
DE JSP 
 
 
• Longitud total: 1,5 / 2 m 
• Alçada: 1 m 
• Pes: 13,5 kg 
• Colors: vermell  
• Material: Injecció de plàstic 
81,96 €/u 
www.senyals.com 
 
Córdoba: 
 
902.10.62.73 
SENYALS.
COM 
 
 
 
TANCA 
VERMELLA AMB 
REFLECTANT 
 
• Longitud total: 1,15 m 
• Alçada: 0,81 m 
• Pes: 2,5 kg +12 kg amb aigua 
• Colors: vermell  
• Material: polietilè 
• Pot omplir-se amb aigua per a 
major estabilitat contra 
situacions adverses 
39,90 €/u 
www.senyals.com 
 
Córdoba: 
 
902.10.62.73 
JOMAL 
 
 
 
TANCA DE 
PROTECCIO 
 
 
• Longitud total: 1 m 
• Alçada: 1 m 
• Pes: 10 kg 
• Colors: groc  
• Material: poliestirè 
34,32 €/u 
www.jomal.com 
 
Sta. Eulalia de 
Ronçana: 
 
93.843.50.51 
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ANPIMAQ 
 
 
TANCA D’OBRA 
VO1 
 
• Longitud total: 2,5 m 
• Alçada: 1 m 
• Pes: 14,2 kg 
• Material: ferro 
• Placa publicitat: 400x200 mm 
• 1 peu sense xapa 
19,00 € 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
TANCA D’OBRA 
VO2 
 
• Longitud total: 2,5 m 
• Alçada: 1 m 
• Pes: 15 kg 
• Material: ferro 
• Placa publicitat: 400x200 mm 
• 2 peus sense xapa 
21,00 € 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
TANCA D’OBRA 
VO1CH 
 
• Longitud total: 2,5 m 
• Alçada: 1 m 
• Pes: 14,2 kg 
• Material: ferro 
• Placa publicitat: 400x200 mm 
• 1 peu amb xapa 
19,00 € 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
TANCA D’OBRA 
VO2CH 
 
• Longitud total: 2,5 m 
• Alçada: 1 m 
• Pes: 15 kg  
• Material: ferro 
• Placa publicitat: 400x200 mm 
• 2 peus amb xapa 
21,00 € 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
INMAVA 
 
 
TANCA 
PEATONAL DE 
FERRO 
 
• Longitud total: 2,5 m 
• Alçada: 1,1 m 
• Pes: 14 kg 
• Color: groc RAL-1028 
• Material: ferro 
• Placa publicitat: 510x100 mm 
7,00 €/m 
www.inmava.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
93.336.97.65 
INMAVA 
 
 
TANCA LLARGA 
PEATONAL DE 
PLASTIC 
 
• Longitud total: 2 m 
• Alçada: 1 m 
• Pes: 12 kg 
• Colors: blanc, groc, taronja, 
verd, blau i vermell 
• Material: polipropilè 
• Disposa d’espai per publicitat 
7,00 €/m 
www.inmava.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
93.336.97.65 
INMAVA 
 
 
TANCA CURTA 
PEATONAL DE 
PLASTIC  
 
• Longitud total: 1,25 m 
• Alçada: 1 m 
• Pes: 9 kg 
• Colors: blanc, groc, taronja, 
verd, blau i vermell 
• Material: polipropilè 
• Disposa d’espai per publicitat 
7,00 €/m 
www.inmava.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
93.336.97.65 
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ET-
EUROPA 
 
 
TANCAMENT 
MODULAR A 
 
• Peu en arc 30,00 €/m 
et‐europa.com 
 
Las Rozas 
(Madrid): 
 
91.559.36.25  
ET-
EUROPA 
 
 
TANCAMENT 
MODULAR A 
 
• Peu amb rodes 30,00 €/m 
et‐europa.com 
 
Las Rozas 
(Madrid): 
 
91.559.36.25  
ET-
EUROPA 
 
 
TANCAMENT 
MODULAR A 
 
• Peu fixes plans 30,00 €/m 
et‐europa.com 
 
Las Rozas 
(Madrid): 
 
91.559.36.25  
ET-
EUROPA 
 
 
TANCA 
PEATONAL 
 
• Longitud total: 1,25 m 
• Alçada: 1 m 
• Colors: vermell i groc 
26,00 €/m 
et‐europa.com 
 
Las Rozas 
(Madrid): 
 
91.559.36.25  
ET-
EUROPA 
 
 
TANCA 
ECOLÒGICA 
 
• Longitud total: 1,25 m 
• Alçada: 1 m 
• Material: polipropilè 
28,00 €/m 
et‐europa.com 
 
Las Rozas 
(Madrid): 
 
91.559.36.25  
OCOME 
 
TANCA 
PEATONAL 
 
• Longitud total: 2,30 m 
• Alçada: 1,02 m 
• Colors: groc 
• Material: ferro 
• Placa publicitat: 350x220 mm 
25,30 €/u 
www.ocome.net 
 
Badalona: 
 
93.377.64.16 
ARLAN 
 
TANCA 
PEATONAL DE 
PLÀSTIC 
 
• Longitud total: 1,15 m 
• Alçada: 1 m 
• Pes: 9,5 Kg 
• Material: polipropilè 
0,15 €/dia 
(alquiler) 
grupoarlan.biz 
 
Vizcaya: 
 
94.471.12.44 
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ARLAN 
 
TANCA 
POLIETILÈ 
REFLECTANT 
 
• Longitud total: 2 m 
• Alçada: 1 m 
• Pes: 14 Kg 
• Colors: taronja 
• Material: polipropilè 
• Peus giratoris 
0,18 €/dia 
(alquiler) 
grupoarlan.biz 
 
Vizcaya: 
 
94.471.12.44 
DENSL 
 
TANCA MOVIT 
 
• Longitud total: 2 m 
• Alçada: 1 m 
• Pes: 12 Kg 
• Colors: blanc, groc, taronja, 
verd, blau i vermell  
• Material: polipropilè 
• Placa publicitària: 30x30 cm 
• Banda reflectant als muntants 
46,50 €/u 
www.densl.com 
 
La Roca del 
Vallès: 
 
630.181.945 
DENSL 
 
TANCA MINIT 
 
• Longitud total: 1,25 m 
• Alçada: 1 m 
• Pes: 8 Kg 
• Colors: blanc, groc, taronja, 
verd, blau i vermell  
• Material: polipropilè 
• Placa publicitària: 30x30 cm 
• Banda reflectant als muntants 
38,00 €/u 
www.densl.com 
 
La Roca del 
Vallès: 
 
630.181.945 
BRUN 
 
TANCA DE 
CONTENCIO 
 
• Longitud total: 2,50 m 
• Alçada: 1 m 
• Material: ferro 
• Inclou placa publicitària 
24,75 €/u 
vallasbrun.com 
 
Oviedo: 
 
902.333.015 
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EMPRESA MODEL CARACTERÍSTIQUES PREU CONTACTE 
MAUSA 
 
 
 
TANCA 
TRASLLADABLE 
 
 
• Longitud panell: 3,5 m 
• Alçada panell: 2 m 
• Acabat: galvanitzat en calent 
per immersio 
• Pes: 20 Kg.  
• Dimensió malla: 200x100 mm 
• Tubs verticals: ø40 mm 
28,70 €/u 
www.mausa.es 
Cornellà: 
 
93.377.40.50 
 
Montcada i 
Reixac: 
 
93.565.05.55 
RIVISA 
 
 
TANCA 
TRASLLADABLE 
 
• Longitud panell: 3,5 m 
• Alçada panell: 2 m 
• Pes: 24 Kg.  
• Dimensió malla: 200x100 mm 
• Nº de plecs: 4 
• Els plecs li donen major 
rigidesa i efecte 3D 
23,75 €/u 
www.rivisa.com 
 
Lliça de Vall: 
 
902.19.76.26 
RIVISA 
 
 
TANCA 
TRASLLADABLE 
QUATTRO TUBI 
 
• Longitud panell: 3,5 m 
• Alçada panell: 2 m 
• Pes: 18 Kg.  
• Dimensió malla: 200x100 mm 
• Tubs verticals: ø40 mm  
• Tubs horitzontals: ø20 mm 
• Esta formada amb tubs 
horitzontals que milloren la 
resistència i estabilitat 
28,75 €/u 
www.rivisa.com 
 
Lliça de Vall: 
 
902.19.76.26 
RIVISA 
 
 
TANCA 
TRASLLADABLE 
URBAN 
 
• Longitud panell: 3,5 m 
• Alçada panell: 2 m 
• Pes: 26 Kg.  
• Dimensió malla: 200x100 mm 
• Nº de plecs: 6 
• Els plecs li donen major 
rigidesa i durabilitat 
• Porta una anella incorporada 
per fixar amb altres tanques 
26,75 €/u 
www.rivisa.com 
 
Lliça de Vall: 
 
902.19.76.26 
ADOSA 
 
 
TANCA 
TRASLLADABLE 
 
• Longitud panell: 3.5 m 
• Alçada panell: 2 m 
• Nº de plecs: 4 
• Tubs verticals: ø40 mm  
• Per fixar les tanques s’utilitzen 
anelles de sujecció 
6,50 €/m 
www.adosa.es 
 
Barcelona: 
 
93.456.03.03 
INMAVA 
 
 
TANCA MOBIL 
PEU FORMIGO 
(MODEL 1) 
 
• Longitud panell: 3,5 m 
• Alçada panell: 2 m 
• Pes: 22 Kg 
• Acabat: galvanitzat 
• Nº de plecs: 4 
• Profunditat plec: 30 mm 
• Tubs verticals: ø40 mm  
• Dimensió malla: 150x75 mm 
7,00 €/m 
www.inmava.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
93.336.97.65 
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INMAVA 
 
 
TANCA MOBIL 
PEU FORMIGO 
(MODEL 2) 
 
• Longitud panell: 3,5 m 
• Alçada panell: 2 m 
• Pes: 19 Kg 
• Acabat: galvanitzat 
• Nº de plecs: 4 
• Profunditat plec: 50 mm 
• Tubs verticals: ø40 mm  
• Dimensió malla: 200x100 mm 
7,00 €/m 
www.inmava.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
93.336.97.65 
INMAVA 
 
 
TANCA MOBIL 
PEU FORMIGO 
(MODEL 3) 
 
• Longitud panell: 3 m 
• Alçada panell: 2 m 
• Pes: 22 Kg 
• Acabat: galvanitzat 
• Nº de plecs: 4 
• Profunditat plec: 30 mm 
• Tubs verticals: ø40 mm  
• Dimensió malla: 150x75 mm 
7,00 €/m 
www.inmava.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
93.336.97.65 
INMAVA 
 
 
TANCA MOBIL 
PEU FORMIGO 
(MODEL 4) 
 
• Longitud panell: 3,5 m 
• Alçada panell: 2 m 
• Pes: 22 Kg 
• Acabat: galvanitzat 
• Tubs verticals: ø40 mm  
• Dimensió malla: 300x90 mm 
• Marc de reforç: ø30 mm 
7,00 €/m 
www.inmava.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
93.336.97.65 
TECNO 
MALLAS 
 
 
TANCA MOBIL 
TM1 ECO 
 
• Longitud panell: 3,5 m 
• Alçada panell: 1,90 m 
• Acabat: galvanitzat 
• Nº de plecs: 4 
• Tubs verticals: ø40 mm  
• Dimensió malla: 150x110 mm 
• Vareta reforç: ø3,4 mm 
16,00 €/u 
www.tecnomallas.
com  
 
Sant Esteve 
Sesrrovires: 
 
93.771.55.41 
TECNO 
MALLAS 
 
 
TANCA MOBIL 
TM1 
 
• Longitud panell: 3,5 m 
• Alçada panell: 1,90 m 
• Acabat: galvanitzat 
• Nº de plecs: 4 
• Tubs verticals: ø40 mm  
• Dimensió malla: 150x100 mm 
• Vareta reforç: ø3,9 mm 
17,00 €/u 
www.tecnomallas.
com  
 
Sant Esteve 
Sesrrovires: 
 
93.771.55.41 
TECNO 
MALLAS 
 
 
TANCA MOBIL 
TM2 
 
• Longitud panell: 3,5 m 
• Alçada panell: 2 m 
• Acabat: galvanitzat 
• Nº de plecs: 4 
• Tubs verticals: ø40 mm  
• Dimensió malla: 200x100 mm 
• Vareta reforç: ø3,9 mm 
18,00 €/u 
www.tecnomallas.
com  
 
Sant Esteve 
Sesrrovires: 
 
93.771.55.41 
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TECNO 
MALLAS 
 
 
TANCA MOBIL 
TM3 
 
• Longitud panell: 3,5 m 
• Alçada panell: 2 m 
• Acabat: galvanitzat 
• Nº de plecs: 4 
• Tubs verticals: ø40 mm  
• Dimensió malla: 150x100 mm 
• Vareta reforç: ø3,9 mm 
• Tubs reforç: 2ø20 mm 
22,00 €/u 
www.tecnomallas.
com  
 
Sant Esteve 
Sesrrovires: 
 
93.771.55.41 
TECNO 
MALLAS 
 
 
TANCA MOBIL 
TM4 
 
• Longitud panell: 3,5 m 
• Alçada panell: 2 m 
• Acabat: galvanitzat 
• Tubs verticals: ø40 mm  
• Dimensió malla: 300x100 mm 
• Vareta reforç: ø3,9 mm 
• Tubs reforç: 2ø30 mm 
24,00 €/u 
www.tecnomallas.
com  
 
Sant Esteve 
Sesrrovires: 
 
93.771.55.41 
TECNO 
MALLAS 
 
 
TANCA MOBIL 
TM5 
 
• Longitud panell: 3,5 m 
• Alçada panell: 2 m 
• Acabat: galvanitzat 
• Tubs verticals: ø40 mm  
• Dimensió malla: 300x100 mm 
• Vareta reforç: ø3,9 mm 
• Tubs reforç: 3ø30 mm 
28,00 €/u 
www.tecnomallas.
com  
 
Sant Esteve 
Sesrrovires: 
 
93.771.55.41 
FELSER 
 
TANCA MOBIL 
D’OBRA 
 
• Longitud panell: 3,5 m 
• Alçada panell: 1,90 m 
• Pes: 13,30 Kg 
• Acabat: pre-galvanitzat 
• Nº de plecs: 4 
• Tubs verticals: ø40 mm  
• Dimensió malla: 150x100 mm 
16,65 €/u 
www.felser.es 
 
Humanes de 
Madrid: 
 
91.697.98.56 
OCOME 
 
TANCA MOBIL 
 
 
• Longitud panell: 3.5 m 
• Alçada panell: 1,90 m 
16,35 €/u 
www.ocome.net 
 
Badalona: 
 
93.377.64.16 
ENREJAD
OS 
METALICO
S DEL 
NORTE 
 
TANCA MOBIL A 
 
• Longitud panell: 3,5 m 
• Alçada panell: 1,90 m 
• Nº de plecs: 4 
• Tubs horitzontals: ø20 mm  
• Dimensió malla: 200x100 mm 
19,00 €/u 
www.enrejadosm
etalicos.com 
 
Pamplona: 
 
948.30.33.77 
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ENREJAD
OS 
METALICO
S DEL 
NORTE 
 
TANCA MOBIL B 
 
• Longitud panell: 3 m 
• Alçada panell: 2 m 
• Nº de plecs: 4 
• Tubs horitzontals: ø20 mm  
• Dimensió malla: 150x75 mm 
28,00 €/u 
www.enrejadosm
etalicos.com 
 
Pamplona: 
 
948.30.33.77 
GRUPO 
DMD 
 
TANCA MOBIL   
2 TUBS 
 
• Longitud panell: 3.5 m 
• Alçada panell: 2 m 
• 2 tubs verticals 
16,00 €/u 
vallasarte.com 
 
Ciempozuelos 
(Madrid): 
 
91.279.15.61 
GRUPO 
DMD 
 
TANCA MOBIL   
4 TUBS 
 
• Longitud panell: 3.5 m 
• Alçada panell: 2 m 
• 2 tubs verticals i 2 tubs 
horitzontals 
16,00 €/u 
vallasarte.com 
 
Ciempozuelos 
(Madrid): 
 
91.279.15.61 
ARLAN 
 
TANCA MOBIL 
 
• Longitud panell: 3.5 m 
• Alçada panell: 1,90 m 
• Tubs galvanitzats 
0,147 
€/dia 
(alquiler) 
grupoarlan.biz 
 
Vizcaya: 
 
94.471.12.44 
BRUN 
 
TANCA MOBIL 
 
• Longitud panell: 3.5 m 
• Alçada panell: 1,80 m 
• Tubs galvanitzats 
15,75 €/u 
vallasbrun.com 
 
Oviedo: 
 
902.333.015 
INMAVA 
 
 
PEU DE 
FORMIGO 
 
• Pes: 35 Kg 
• Nº d’orificis: 8 
• Armat amb varetes de ø8 mm 
4,00 €/u 
www.inmava.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
93.336.97.65 
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FELSER 
 
PEU DE 
FORMIGO 
 
• Longitud: 62 cm 
• Amplada: 20 cm 
• Pes: 34 Kg 
• Nº d’orificis: 6 
• Armat amb varetes de ø6 mm 
3,00 €/u 
www.felser.es 
 
Humanes de 
Madrid: 
 
91.697.98.56 
TECNO 
MALLAS 
 
 
BASE DE 
FORMIGO 35 Kg 
 
• Longitud: 58 cm 
• Amplada: 24 cm 
• Pes: 35 Kg 
• Nº d’orificis: 8 
4,00 €/u 
www.tecnomallas.
com  
 
Sant Esteve 
Sesrrovires: 
 
93.771.55.41 
TECNO 
MALLAS 
 
 
BASE DE 
FORMIGO 25 Kg 
 
• Longitud: 60 cm 
• Amplada: 24,5 cm 
• Pes: 25 Kg 
• Nº d’orificis: 6 
3,00 €/u 
www.tecnomallas.
com  
 
Sant Esteve 
Sesrrovires: 
 
93.771.55.41 
MAUSA 
 
 
 
BASE DE 
FORMIGO  
 
• Pes: 34 Kg 
• Nº d’orificis: 8 
• Armat amb varetes d’acer 
4,35 €/u 
www.mausa.es 
Cornellà: 
 
93.377.40.50 
 
Montcada i 
Reixac: 
 
93.565.05.55 
GRUPO 
DMD 
 
BASE DE 
FORMIGO 
  
• Nº d’orificis: 8 3,00 €/u 
vallasarte.com 
 
Ciempozuelos 
(Madrid): 
 
91.279.15.61 
ENREJAD
OS DEL 
NORTE 
 
BASE DE 
FORMIGO 
 
• Nº d’orificis: 4 
• Armat: 2 varetes de ø8 mm 2,80 €/u 
www.enrejadosm
etalicos.com 
 
Pamplona: 
 
948.30.33.77 
BRUN 
 
BASE DE 
FORMIGO 
 
• Pes: 30 Kg 
• Armat amb varetes d’acer 3,10 €/u 
vallasbrun.com 
 
Oviedo: 
 
902.333.015 
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ADOSA 
 
 
TANCA OPACA 
 
• Longitud xapa: 2 m 
• Alçada xapa: 1 m 
• Colors: Escollir per comanda 
• Espessor xapa: 0,6 mm 
• Postes: Xapa galvanitzada 
plegats tipus omega 
21,00 €/m 
www.adosa.es 
 
Barcelona: 
 
93.456.03.03 
INMAVA 
 
 
TANCA OPACA 
 
• Longitud xapa: 1,5-2-2,5-3 m 
• Alçada xapa: 1 m 
• Material: Xapa d’acer 
galvanitzat de greca 40/241 
• Postes: 2,35 m o 2,10 m 
plegats en “S” 
7,00 €/m 
www.inmava.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
93.336.97.65 
ATRAX 
 
 
TANCAMENT 
CEC 
 
• Alçada xapa: 2 m 
• Material: Xapa galvanitzada  
• Postes inclosos 
17,43 €/m 
acerostransforma
dosatrax.com 
 
Gozon (Astúries): 
 
985.54.76.06 
ET-
EUROPA 
 
 
TANCA CEGA 
 
• Alçada xapa: 2 m 
• Material: Xapa galvanitzada 14,45 €/m 
et‐europa.com 
 
Las Rozas 
(Madrid): 
 
91.559.36.25  
OCOME 
 
TANCA DE  
XAPA 
 
 
• Longitud xapa: 2 m 
• Alçada xapa: 1 m 
• Material: Xapa galvanitzada 
• Muntants ancorats al terra 
15,50 €/m 
www.ocome.net 
 
Badalona: 
 
93.377.64.16 
OCOME 
 
TANCA OPACA 
CONTINUA 
 
 
• Longitud xapa: 3 m 
• Alçada xapa: 2 m 
• Colors: amplia gama a 
consultar 
18,25 €/m 
www.ocome.net 
 
Badalona: 
 
93.377.64.16 
ENREJAD
OS 
METALICO
S DEL 
NORTE 
 
TANCA CEGA 
CONSTRUCCIÓ 
 
 
• Longitud xapa: 2 m 
• Alçada xapa: 1 m 
• Postes: 2,4 m 
• Postes: 40 cm per clavar 
16,37 €/u 
www.enrejadosm
etalicos.com 
 
Pamplona: 
 
948.30.33.77 
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ARLAN 
 
TANCA CEGA 
 
• Longitud xapa: 2 m 
• Alçada xapa: 1 m 
• Material: Xapa nervada 
• Postes: 2,35 m 
0,093 
€/dia 
(alquiler) 
grupoarlan.biz 
 
Vizcaya: 
 
94.471.12.44 
BRUN 
 
TANCA CEGA 
 
• Longitud xapa: 2,5 m 
• Alçada xapa: 1 m 
• Material: Xapa galvanitzada 
• Color: lacat 
• Poste: 2,15 m 
17,00 €/m 
vallasbrun.com 
 
Oviedo: 
 
902.333.015 
FELSER 
 
TANCA 
TRAPEZOÏDAL 
 
• Longitud xapa: 3 m 
• Alçada xapa: 2 m 
• Material: Xapa galvanitzada 
• Color: lacat 
• Postes: 60 x 40 mm 
16,65 €/m 
www.felser.es 
 
Humanes de 
Madrid: 
 
91.697.98.56 
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EMPRESA MODEL CARACTERÍSTIQUES PREU CONTACTE 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1012081101 
 
• Color: blanc 
• Xarxa amb nus 
• Material: Poliamida d’Alta 
Tenacitat 
• Espessor: 4,5 mm 
• Configuració: D - Xarxa al 
rombe 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: m2 
1,19 €/m2 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1012081109 
 
• Dimensió: 5 x 10 m 
• Color: blanc 
• Xarxa amb nus 
• Material: Poliamida d’Alta 
Tenacitat 
• Espessor: 4,5 mm 
• Configuració: D - Xarxa al 
rombe 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: ut 
59,90 €/u 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1012081111 
 
• Dimensió: 7 x 10 m 
• Color: blanc 
• Xarxa amb nus 
• Material: Poliamida d’Alta 
Tenacitat 
• Espessor: 4,5 mm 
• Configuració: D - Xarxa al 
rombe 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: ut 
63,90 €/u 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1011091109 
 
• Dimensió: 5 x 10 m 
• Color: verd, blau i vermell 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Espessor: 5 mm 
• Configuració: D - Xarxa al 
rombe 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: ut 
69,70 €/u 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1011091101 
 
• Color: verd, blau i vermell 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Espessor: 5 mm 
• Configuració: D - Xarxa al 
rombe 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: m2 
0,91 €/m2 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
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ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1021091101 
 
• Color: verd, blau i vermell 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Espessor: 5 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: m2 
1,39 €/m2 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
GARBN 
 
 
SISTEMA “V” DE 
HORCA  
 
• Material: Poliamida 
• Espessor: 6 mm 
• Confecció trenada 
• Corda per lligam de 20 kN 
1,27 €/m2 
www.garben.com 
 
Beniel (Murcia): 
 
968.60.60.30 
JORPE 
 
 
SISTEMA “V” 
TIPUS 1 
 
• Xarxa amb nus 
• Material: Poliamida Alta 
Tenacitat 
• Espessor: 6 mm 
• Configuració: D - Xarxa al 
rombe 
• Amplada malla: 100 mm 
1,08 €/m2 
www.redesdesegu
ridad.es 
 
Alacant: 
 
96.531.13.32 
JORPE 
 
 
SISTEMA “V” 
TIPUS 2 
 
• Color: verd, blau i taronja 
• Xarxa amb nus 
• Material: Polipropilè Alta 
Tenacitat 
• Configuració: D - Xarxa al 
rombe 
• Tractament anti UV 300 kY 
• Amplada malla: 100 mm 
1,17 €/m2 
www.redesdesegu
ridad.es 
 
Alacant: 
 
96.531.13.32 
JORPE 
 
 
SISTEMA “V” 
TIPUS 3 
 
• Color: blau i vermell 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Alta 
Tenacitat 
• Configuració: D - Xarxa al 
rombe 
• Tractament anti UV 300 kY 
• Amplada malla: 100 mm 
1,24 €/m2 
www.redesdesegu
ridad.es 
 
Alacant: 
 
96.531.13.32 
JORPE 
 
 
SISTEMA “V” 
TIPUS 4 
 
• Xarxa amb nus 
• Material: Poliamida Alta 
Tenacitat 
• Espessor: 6 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
1,26 €/m2 
www.redesdesegu
ridad.es 
 
Alacant: 
 
96.531.13.32 
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JORPE 
 
 
SISTEMA “V” 
TIPUS 5 
 
• Color: verd, blau i taronja 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Alta 
Tenacitat 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Tractament anti UV 300 kY 
• Amplada malla: 100 mm 
1,32 €/m2 
www.redesdesegu
ridad.es 
 
Alacant: 
 
96.531.13.32 
BENIMELI 
 
 
Ref. 2000 
 
• Dimensió: 5 x 10 m 
• Xarxa amb nus 
• Material: Poliamida 
• Configuració: D - Xarxa al 
rombe 
• Amplada malla: 100 mm 
 
61,20 €/u 
www.benimeli.co
m 
 
Alacant: 
 
96.675.02.22 
BENIMELI 
 
 
Ref. 2002 
 
• Dimensió: 5 x 10 m 
• Xarxa amb nus 
• Material: Poliamida 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
 
64,35 €/u 
www.benimeli.co
m 
 
Alacant: 
 
96.675.02.22 
BENIMELI 
 
 
Ref. 2010 
 
• Dimensió: 5 x 10 m 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Configuració: D - Xarxa al 
rombe 
• Amplada malla: 100 mm 
 
63,87 €/u 
www.benimeli.co
m 
 
Alacant: 
 
96.675.02.22 
BENIMELI 
 
 
Ref. 2012 
 
• Dimensió: 5 x 10 m 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
 
68,35 €/u 
www.benimeli.co
m 
 
Alacant: 
 
96.675.02.22 
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EMPRESA MODEL CARACTERÍSTIQUES PREU CONTACTE 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1032081101 
 
• Color: blanc 
• Xarxa amb nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Espessor: 5 mm 
• Configuració: D - Xarxa al 
rombe 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: m2 
Oferta 
segons 
medició 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1031091101 
 
• Color: verd, blau i vermell 
• Xarxa amb nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Espessor: 5 mm 
• Configuració: D - Xarxa al 
rombe 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: m2 
Oferta 
segons 
medició 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1042081101 
 
• Color: blanc 
• Xarxa amb nus 
• Material: Poliamida d’Alta 
Tenacitat 
• Espessor: 4,5 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: m2 
Oferta 
segons 
medició 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1042091101 
 
• Color: blanc 
• Xarxa amb nus 
• Material: Poliamida d’Alta 
Tenacitat 
• Espessor: 6 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: m2 
Oferta 
segons 
medició 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1041091101 
 
• Color: verd, blau i vermell 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Espessor: 5 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: m2 
Oferta 
segons 
medició 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
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ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1041091109 
 
• Dimensió: 5 x 10 m 
• Color: verd, blau i vermell 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Espessor: 5 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: ut 
Consular 
oferta 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1041091110 
 
• Dimensió: 6 x 10 m 
• Color: verd, blau i vermell 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Espessor: 5 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: ut 
Consular 
oferta 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1041091122 
 
• Dimensió: 7,5 x 10 m 
• Color: verd i blau 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Espessor: 5 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: ut 
Consular 
oferta 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1041091118 
 
• Dimensió: 7,5 x 15 m 
• Color: verd i blau 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Espessor: 5 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: ut 
Consular 
oferta 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1041091119 
 
• Dimensió: 10 x 10 m 
• Color: verd i blau 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Espessor: 5 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: ut 
Consular 
oferta 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1041091121 
 
• Dimensió: 12,5 x 10,5 m 
• Color: verd i blau 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Espessor: 5 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: ut 
Consular 
oferta 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
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ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1041091120 
 
• Dimensió: 12,5 x 12,5 m 
• Color: verd i blau 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Espessor: 5 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: ut 
Consular 
oferta 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1041091149 
 
• Dimensió: 9 x 16 m 
• Color: verd i blau 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Espessor: 5 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: ut 
Consular 
oferta 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1041091114 
 
• Dimensió: 11 x 16 m 
• Color: verd i blau 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Espessor: 5 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: ut 
Consular 
oferta 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
GARBN 
 
 
SISTEMA “S”  
 
• Material: Poliamida 
• Espessor: 6 mm 
• Confecció trenada 
• Corda per lligam de 30 kN 
23,90 €/u 
www.garben.com 
 
Beniel (Murcia): 
 
968.60.60.30 
JORPE 
 
 
SISTEMA “S” 
TIPUS 1 
 
• Xarxa sense nus 
• Material: Poliamida Alta 
Tenacitat 
• Espessor: 6 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
23,90 €/u 
www.redesdesegu
ridad.es 
 
Alacant: 
 
96.531.13.32 
JORPE 
 
 
SISTEMA “S” 
TIPUS 2 
 
• Color: verd, blau i vermell 
• Xarxa amb nus 
• Material: Polipropilè Alta 
Tenacitat 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Tractament anti UV 
• Amplada malla: 100 mm 
26,35 €/u 
www.redesdesegu
ridad.es 
 
Alacant: 
 
96.531.13.32 
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JORPE 
 
 
SISTEMA “S” 
TIPUS 3 
 
• Color: verd, blau i vermell 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Alta 
Tenacitat 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Tractament anti UV 
• Amplada malla: 100 mm 
27,60 €/u 
www.redesdesegu
ridad.es 
 
Alacant: 
 
96.531.13.32 
BENIMELI 
 
 
Ref. 2050 
 
• Xarxa amb nus 
• Material: Poliamida 
• Configuració: D - Xarxa al 
rombe 
• Amplada malla: 100 mm 
 
22,70 €/u 
www.benimeli.co
m 
 
Alacant: 
 
96.675.02.22 
BENIMELI 
 
 
Ref. 2052 
 
• Xarxa amb nus 
• Material: Poliamida 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
 
23,50 €/u 
www.benimeli.co
m 
 
Alacant: 
 
96.675.02.22 
BENIMELI 
 
 
Ref. 2060 
 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Configuració: D - Xarxa al 
rombe 
• Amplada malla: 100 mm 
 
23,15 €/u 
www.benimeli.co
m 
 
Alacant: 
 
96.675.02.22 
BENIMELI 
 
 
Ref. 2062 
 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
 
23,80 €/u 
www.benimeli.co
m 
 
Alacant: 
 
96.675.02.22 
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EMPRESA MODEL CARACTERÍSTIQUES PREU CONTACTE 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1092081115 
 
• Dimensió: 3 x 4,5 m 
• Color: blanc 
• Xarxa amb nus 
• Material: Poliamida d’Alta 
Tenacitat 
• Espessor: 4,5 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: ut 
26,56 €/u 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1092081112 
 
• Dimensió: 3 x 6 m 
• Color: blanc 
• Xarxa amb nus 
• Material: Poliamida d’Alta 
Tenacitat 
• Espessor: 4,5 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: ut 
31,80 €/u 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1091091115 
 
• Dimensió: 3 x 4,5 m 
• Color: verd i blau 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Espessor: 5 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: ut 
38,60 €/u 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1091091112 
 
• Dimensió: 3 x 6 m 
• Color: verd i blau  
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Espessor: 5 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: ut 
42,87 €/u 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
GARBN 
 
 
SISTEMA “T”  
 
• Material: Poliamida 
• Espessor: 6 mm 
• Confecció trenada 
• Corda per unió de 7,5 kN 
• Subjecta a safates 
32,50 €/u 
www.garben.com 
 
Beniel (Murcia): 
 
968.60.60.30 
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BENIMELI 
 
 
Ref. 2202 
 
• Xarxa amb nus 
• Material: Poliamida 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
 
29,50 €/u 
www.benimeli.co
m 
 
Alacant: 
 
96.675.02.22 
BENIMELI 
 
 
Ref. 2212 
 
• Xarxa amb nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
 
35,50 €/u 
www.benimeli.co
m 
 
Alacant: 
 
96.675.02.22 
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EMPRESA MODEL CARACTERÍSTIQUES PREU CONTACTE 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1081091101 
 
• Color: verd, blau i vermell 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Espessor: 5 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: m2 
Oferta 
segons 
medició 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1081091110 
 
• Dimensió: 1,5 x 10 m 
• Color: verd i blau 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Espessor: 5 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: ut 
Consular 
oferta 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1081091103 
 
• Dimensió: 2 x 5 m 
• Color: verd i blau 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Espessor: 5 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: ut  
Consular 
oferta 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1081091106 
 
• Dimensió: 2 x 10 m 
• Color: verd i blau 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Espessor: 5 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: ut 
Consular 
oferta 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1081090701 
 
• Color: verd, blau i vermell 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Espessor: 5 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 45 mm 
• Unitat mesura: m2 
Oferta 
segons 
medició 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1081090901 
 
• Color: verd, blau i vermell 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Espessor: 5 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 60 mm 
• Unitat mesura: m2 
Oferta 
segons 
medició 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
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ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1081091123 
 
• Dimensió: 3 x 10 m 
• Color: verd i blau 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Espessor: 5 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: ut 
Consular 
oferta 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1081091124 
 
• Dimensió: 3,5 x 10 m 
• Color: verd i blau 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Espessor: 5 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: ut 
Consular 
oferta 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
ROMBULL 
RONETS 
 
 
Ref. 1081091114 
 
• Dimensió: 3 x 20 m 
• Color: verd i blau 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Espessor: 5 mm 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
• Unitat mesura: ut  
Consular 
oferta 
www.rombullronet
s.com 
 
Alacant: 
 
96.675.81.30 
GARBN 
 
 
SISTEMA “U”  
 
• Material: Poliamida 
• Espessor: 6 mm 
• Confecció trenada 
• Corda per unió de 7,5 kN 
• Subjecta a l’estructura 
Oferta 
segons 
medició 
www.garben.com 
 
Beniel (Murcia): 
 
968.60.60.30 
BENIMELI 
 
 
Ref. 2102 
 
• Xarxa amb nus 
• Material: Poliamida 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
 
Oferta 
segons 
medició 
www.benimeli.co
m 
 
Alacant: 
 
96.675.02.22 
BENIMELI 
 
 
Ref. 2112 
 
• Xarxa sense nus 
• Material: Polipropilè Multifil 
• Configuració: Q - Xarxa al 
quadre 
• Amplada malla: 100 mm 
 
Oferta 
segons 
medició 
www.benimeli.co
m 
 
Alacant: 
 
96.675.02.22 
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2.8. BARANES DE SEGURETAT 
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EMPRESA MODEL CARACTERÍSTIQUES PREU CONTACTE 
DACAME 
 
 
BARANA DE 
SEGURETAT 
 
• Longitud: 3 m 
• Alçada: 1,05 m 
• Pes: 13 Kg 
• Material: Acer galvanitzat 
 
dacame.com 
La Galera 
(Tarragona): 
 
977.71.70.04 
INVICTA 
GRUP 
 
 
 
BARANA TIPUS 
HINCA 
 
• Inclou extensió a la part 
inferior per clavar al terreny 
• Ideal per protegir la coronació 
de rases i talussos 
 
Consultar 
oferta 
invictagrup.es 
 
Sabadell: 
 
93.722.05.90 
INVICTA 
GRUP 
 
 
 
BARANA 
PROVISIONAL 
DE SERGENT 
 
• Material: acer galvanitzat 
• Extensió sergent: 45 cm 
Consultar 
oferta 
invictagrup.es 
 
Sabadell: 
 
93.722.05.90 
INVICTA 
GRUP 
 
 
 
BARANA 
PROVISIONAL 
TIPUS SINTAL 
 
• Alçada: 1 m 
• Material: acer galvanitza 
Consultar 
oferta 
invictagrup.es 
 
Sabadell: 
 
93.722.05.90 
WATER 
FIRE 
 
 
BARANA 
HORITZONTAL 
W-8078 
 
• Longitud: 2,5 m 
• Material: Acer galvanitzat 
• Fixació regulable 
Consultar 
oferta 
waterfiresl.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
902.39.29.39 
SEGURIDA
DBASIC 
 
 
BARANA BASIC 
TELESCÒPICA 
 
• Longitud: 3m, 2m i 1 m 
• Alçada: 1 m 
• Material: Acer galvanitzat. 
• Postes telescòpics recolzats 
al terra amb cautxú. 
• Sòcol inclòs 
Consultar 
oferta 
www.seguridadba
sic.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
93.114.30.76 
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DACAME 
 
 
BARANA DE 
SEGURETAT 
Ref.PT 
• Longitud: 3 m 
• Pes:3,1 Kg 
• Material: Acer galvanitzat 
12,30 €/u 
dacame.com 
La Galera 
(Tarragona): 
 
977.71.70.04 
DACAME 
 
 
BARANA DE 
SEGURETAT 
Ref.GA 
• Longitud: 3 m 
• Pes: 3,1 Kg 
• Material: Acer galvanitzat 
15,15 €/u 
dacame.com 
La Galera 
(Tarragona): 
 
977.71.70.04 
ANPIMAQ 
 
 
BARANA 
TELESCÒPICA 
Ref.BA6 
 
• Longitud: 1 a 6 m 
• Pes: 8,5 kg 
• Color: groc 
22,30 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
BARANA 
TELESCÒPICA 
Ref.BA3 
 
• Longitud: 1,5 a 3 m 
• Pes: 4,2 kg 
• Color: groc 
17,50 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
BARANA 
TELESCÒPICA 
Ref.BA2 
 
• Longitud: 1 a 2 m 
• Pes: 2,8 kg 
• Color: groc 
15,50 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
BARANA 
TELESCÒPICA 
Ref.BA1 
 
• Longitud: 0,75 a 1,5 m 
• Pes: 2,1 kg 
• Color: groc 
12,80 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
BARANA 
TELESCÒPICA 
Ref.BN6 
 
• Longitud: 1 a 6 m 
• Pes: 8,5 kg 
• Color: normalitzat 
22,30 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
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ANPIMAQ 
 
 
BARANA 
TELESCÒPICA 
Ref.BN3 
 
• Longitud: 1,5 a 3 m 
• Pes: 4,2 kg 
• Color: normalitzat 
17,50 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
BARANA 
TELESCÒPICA 
Ref.BN2 
 
• Longitud: 1 a 2 m 
• Pes: 2,8 kg 
• Color: normalitzat 
15,50 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
BARANA 
TELESCÒPICA 
Ref.BN1 
 
• Longitud: 0,75 a 1,5 m 
• Pes: 2,1 kg 
• Color: normalitzat 
12,80 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
BARANA FIXA 
Ref.BAF 25 
 
• Longitud: 2,5 m 
• Tub: Ø 25 mm 
• Color: groc 
8,60 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
BARANA FIXA 
Ref.BAF 30 
 
• Longitud: 2,5 m 
• Tub: Ø 30 mm 
• Color: groc 
9,40 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
BARANA FIXA 
Ref.BAF 35 
 
• Longitud: 2,5 m 
• Tub: Ø 35 mm 
• Color: groc 
11,50 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
BARANA FIXA 
Ref.BAF 253 
 
• Longitud: 3 m 
• Tub: Ø 25 mm 
• Color: groc 
10,60 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
BARANA FIXA 
Ref.BAF 303 
 
• Longitud: 3 m 
• Tub: Ø 30 mm 
• Color: groc 
11,15 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
BARANA FIXA 
Ref.BAF 353 
 
• Longitud: 3 m 
• Tub: Ø 35 mm 
• Color: groc 
14,30 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
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ANPIMAQ 
 
 
BARANA FIXA 
Ref.BNF 25 
 
• Longitud: 2,5 m 
• Tub: Ø 25 mm 
• Color: normalitzat 
8,60 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
BARANA FIXA 
Ref.BNF 30 
 
• Longitud: 2,5 m 
• Tub: Ø 30 mm 
• Color: normalitzat 
9,40 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
BARANA FIXA 
Ref.BNF 35 
 
• Longitud: 2,5 m 
• Tub: Ø 35 mm 
• Color: normalitzat 
11,50 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
BARANA FIXA 
Ref.BNF 253 
 
• Longitud: 3 m 
• Tub: Ø 25 mm 
• Color: normalitzat 
10,60 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
BARANA FIXA 
Ref.BNF 303 
 
• Longitud: 3 m 
• Tub: Ø 30 mm 
• Color: normalitzat 
11,15 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
BARANA FIXA 
Ref.BNF 353 
 
• Longitud: 3 m 
• Tub: Ø 35 mm 
• Color: normalitzat 
14,30 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
GRUPO 
IMESCO 
 
 
BARANA 
TELESCÒPICA 
Ref.0205 
 
 
• Acoblable a tot tipus de 
guardacòs. 
 
4,54 €/u 
www.grupoimesc
o.com 
Palència: 
 
979.16.55.77 
MAUSA 
 
 
BARANA DE 
FUSTA PI 
 
 
• Longitud: 3 ó 3,5 m 
• Amplada: 0,10 ó 0,15 m 
• Espessor: 27 mm 
• Material: Fusta de pi 
4,85 €/u 
www.mausa.es 
Cornellà: 
 
93.377.40.50 
 
Montcada i 
Reixac: 
 
93.565.05.55 
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MAUSA 
 
 
BARANA DE 
FUSTA AVET 
 
• Longitud: 3 ó 3,5 m 
• Amplada: 0,10 ó 0,15 m 
• Espessor: 27 mm 
• Material: Fusta d’avet 
5,05 €/u 
www.mausa.es 
Cornellà: 
 
93.377.40.50 
 
Montcada i 
Reixac: 
 
93.565.05.55 
TRACTEL 
 
 
BARANA 
PINTADA 
 
• Longitud: 2,55 m  
• Alçada: 0,10 m 
• Pes: 5,87 Kg 
• Color: groc 
23,30 € 
www.tractel.com 
 
Hospitalet del 
Llobregat: 
 
93.335.11.00 
TRACTEL 
 
 
BARANA 
ZINCADA 
 
• Longitud: 2,55 m 
• Alçada: 0,10 m 
• Pes: 5,87 Kg 
• Color: zincat, bicromat 
25,50 € 
www.tractel.com 
 
Hospitalet del 
Llobregat: 
 
93.335.11.00 
WATER 
FIRE 
 
 
GUARDACÒS  
W-8070 
 
• Alçada: 1 m 
• Material: Acer galvanitzat 31,05 €/u 
waterfiresl.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
902.39.29.39 
DACAME 
 
 
GUARDACÒS 
Ref.A 
 
• Alçada seguretat: 1 m 
• Pes: 5,3 Kg 
• Material: Acer galvanitzat 
• Extensió sergent: 42 cm 
24,85 €/u 
dacame.com 
La Galera 
(Tarragona): 
 
977.71.70.04 
DACAME 
 
 
GUARDACÒS 
Ref.B 
 
 
• Alçada seguretat: 1 m 
• Pes: 4,3 Kg 
• Material: Acer galvanitzat 
• Extensió sergent: 50 cm 
24,85 €/u 
dacame.com 
La Galera 
(Tarragona): 
 
977.71.70.04 
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DACAME 
 
 
GUARDACÒS 
Ref.B1300 
 
• Alçada seguretat: 1,3 m 
• Pes: 5 Kg 
• Material: Acer galvanitzat 
• Extensió sergent: 50 cm 
24,85 €/u 
dacame.com 
La Galera 
(Tarragona): 
 
977.71.70.04 
DACAME 
 
 
GUARDACÒS 
Ref.FR 
 
• Alçada seguretat: 1 m 
• Pes: 7,3 Kg 
• Material: Acer galvanitzat 
• Extensió sergent: 40 cm 
25,85 €/u 
dacame.com 
La Galera 
(Tarragona): 
 
977.71.70.04 
DACAME 
 
 
GUARDACÒS 
Ref.E 
 
• Alçada seguretat: 1 m 
• Pes: 2 Kg 
• Material: Acer galvanitzat 
• Ancorat a l’estructura 
19,35 €/u 
dacame.com 
La Galera 
(Tarragona): 
 
977.71.70.04 
DACAME 
 
 
GUARDACÒS 
Ref.40/40 
 
• Alçada seguretat: 1 m 
• Pes: 2,2 Kg 
• Material: Acer galvanitzat 
• Ancorat a l’estructura 
19,35 €/u 
dacame.com 
La Galera 
(Tarragona): 
 
977.71.70.04 
DACAME 
 
 
GUARDACÒS 
Ref.40/25 
 
• Alçada seguretat: 1 m 
• Pes: 2,2 Kg 
• Material: Acer galvanitzat 
• Ancorat a l’estructura 
19,35 €/u 
dacame.com 
La Galera 
(Tarragona): 
 
977.71.70.04 
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DACAME 
 
 
GUARDACÒS 
Ref.40 
 
• Alçada seguretat: 1 m 
• Pes: 2 Kg 
• Material: Acer galvanitzat 
• Ancorat a l’estructura o al 
suport complementari 
19,35 €/u 
dacame.com 
La Galera 
(Tarragona): 
 
977.71.70.04 
GRUPO 
IMESCO 
 
 
GUARDACÒS 
Ref.0013 
 
• Alçada total: 0,25 m 
• Alçada seguretat: 1 m 
• Material: Acer galvanitzat 
• Sergent regulable: fins 45 cm 
23,15 €/u 
www.grupoimesc
o.com 
Palència: 
 
979.16.55.77 
GRUPO 
IMESCO 
 
 
GUARDACÒS 
Ref.0001 
 
• Alçada seguretat: 1 m 
• Material: Acer galvanitzat 
• Longitud sergent: 50-80 cm 
• Base basculant 
25,15 €/u 
www.grupoimesc
o.com 
Palència: 
 
979.16.55.77 
GRUPO 
IMESCO 
 
 
GUARDACÒS 
Ref.0002 
 
• Alçada seguretat: 1 m 
• Material: Acer galvanitzat 
• Longitud sergent: 50-80 cm 
• Base basculant 
• Sistema anti-descargolat 
28,65 €/u 
www.grupoimesc
o.com 
Palència: 
 
979.16.55.77 
GRUPO 
IMESCO 
 
 
GUARDACÒS 
Ref.0007 
 
• Extensors regulables segons 
imatge. 
• Alçada: 1,20 m 
 
31,65 €/u 
www.grupoimesc
o.com 
Palència: 
 
979.16.55.77 
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GRUPO 
IMESCO 
 
 
GUARDACÒS 
FIX Ref.5000 
 
• Alçada: 1 m 
• Material: acer pintat amb 
resina termoendurible 
• Tub: Ø 40 mm 
• Ancorat al forjat 10 cm 
 
15,75 €/u 
www.grupoimesc
o.com 
Palència: 
 
979.16.55.77 
GRUPO 
IMESCO 
 
 
GUARDACÒS 
REGULABLE 
Ref.5002 
 
• Alçada seguretat: 1 m 
• Material: acer pintat amb 
resina termoendurible 
• Ancorat al forjat 10 cm 
• Sergent regulable: fins 65 cm 
 
25,65 €/u 
www.grupoimesc
o.com 
Palència: 
 
979.16.55.77 
TRACTEL 
 
 
GUARDACÒS 
PINTADA 
 
• Alçada: 1,63 m 
• Alçada seguretat: 1,12 m 
• Pes: 5,4 Kg 
• Color: groc 
29,30 €/u 
www.tractel.com 
 
Hospitalet del 
Llobregat: 
 
93.335.11.00 
TRACTEL 
 
 
GUARDACÒS 
ZINCADA 
 
• Alçada: 1,63 m 
• Alçada seguretat: 1,12 m 
• Pes: 5,4 Kg 
• Color: zincat, bicromat 
31,40 €/u 
www.tractel.com 
 
Hospitalet del 
Llobregat: 
 
93.335.11.00 
ANPIMAQ 
 
 
GUARDACÒS 
MODEL A 
 
• Alçada seguretat: 1 m 
• Pes: 5 kg 
• Tub rectangular: 35 x 30 mm 
• Sergent regulable: fins 51 cm 
• Model bicromatitzat 
25,00 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
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ANPIMAQ 
 
 
GUARDACÒS 
MODEL B 
 
• Alçada seguretat: 1 m 
• Pes: 5 kg 
• Tub rectangular: 35 x 30 mm 
• Sergent regulable: fins 51 cm 
25,00 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
GUARDACÒS 
MODEL B 130 
 
• Alçada seguretat: 1,30 m 
• Pes: 7,5 kg 
• Tub rectangular: 35 x 30 mm 
• Sergent regulable: fins 51 cm 
29,00 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
GUARDACÒS 
MODEL C 
 
• Alçada seguretat: 1 m 
• Pes: 3 kg 
• Tub: Ø 40 mm 
19,00 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
GUARDACÒS 
MODEL CC 
 
• Alçada seguretat: 1 m 
• Pes: 3 kg 
• Tub: Ø 40 mm  
• Model bicromatitzat 
21,00 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
GUARDACÒS 
MODEL CCS 
 
• Alçada seguretat: 1 m 
• Pes: 3,5 kg 
• Tub: Ø 40 mm  
• Model bicromatitzat 
• Evita que es desprengui 
qualsevol element intermitg 
20,00 € 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
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ANPIMAQ 
 
 
GUARDACÒS 
MODEL V 
 
• Alçada seguretat: 1 m 
• Pes: 5 kg 
• Tub: Ø 40 mm  
• Idoni per rases ja que porta 
una punta per hincar-lo 
• Model patentat 
22,50 € 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
GUARDACÒS 
MODEL D 
 
• Alçada seguretat: 1 m 
• Pes: 5 kg 
• Tub rectangular: 35 x 35 mm 
• Sergent regulable: fins 40 cm 
• Inclou recolzament per a 
rodapeu 
27,00 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
GUARDACÒS 
MODEL E 
 
• Alçada seguretat: 1 m 
• Pes: 6 kg 
• Tub rectangular: 35 x 30 mm 
• Model patentat 
29,00 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
GUARDACÒS 
MODEL _+E 
 
• Són els mateixos models 
anteriors però fent cantonada. 
• Comporta estalviar 1 
guardacòs 
34,00 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
GUARDACÒS 
MODEL BRC 
 
• Alçada seguretat: 1 m 
• Pes: 5 kg 
• Tub vertical: Ø 40 mm 
• Tub horitzontal: 35 x 35 mm 
29,00 €/u 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
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MAUSA 
 
 
RODAPEU DE 
FUSTA 
 
 
• Longitud: 2,5 m 
• Alçada: 0,15 m 
• Espessor: 27 mm 
3,25 €/u 
www.mausa.es 
Cornellà: 
 
93.377.40.50 
 
Montcada i 
Reixac: 
 
93.565.05.55 
ANPIMAQ 
 
 
RODAPEU 
TELESCÒPIC 
Ref.RDA6 
 
• Longitud: 3 a 6 m 
• Pes: 17 kg 
• Color: groc 
23,50 € 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
RODAPEU 
TELESCÒPIC 
Ref.RDA3 
 
• Longitud: 1,5 a 3 m 
• Pes: 8,5 kg 
• Color: groc 
21,50 € 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
RODAPEU 
TELESCÒPIC 
Ref.RDN6 
 
• Longitud: 3 a 6 m 
• Pes: 17 kg 
• Color: normalitzat 
23,50 € 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
RODAPEU 
TELESCÒPIC 
Ref.RDN3 
 
• Longitud: 1,5 a 3 m 
• Pes: 8,5 kg 
• Color: normalitzat 
21,50 € 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
RODAPEU FIX 
Ref.RDAF25 
 
• Longitud: 2,5 m 
• Color: groc 16,50 € 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
RODAPEU FIX 
Ref.RDAF30 
 
• Longitud: 3 m 
• Color: groc 17,50 € 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
RODAPEU FIX 
Ref.RDNF25 
 
• Longitud: 2,5 m 
• Color: normalitzat 16,50 € 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
ANPIMAQ 
 
 
RODAPEU FIX 
Ref.RDNF30 
 
• Longitud: 3 m 
• Color: normalitzat 17,50 € 
anpimaq.com 
 
Muel (Zaragoza): 
 
976.14.05.43 
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TRACTEL 
 
 
RODAPEU 
PINTAT 
 
• Longitud: 2,55 m  
• Alçada: 0,15 m 
• Pes: 8 Kg 
• Color: groc 
23,30 € 
www.tractel.com 
 
Hospitalet del 
Llobregat: 
 
93.335.11.00 
TRACTEL 
 
 
RODAPEU 
ZINCAT 
 
• Longitud: 2,55 m 
• Alçada: 0,15 m 
• Pes: 8 Kg 
• Color: zincat, bicromat 
27,70 € 
www.tractel.com 
 
Hospitalet del 
Llobregat: 
 
93.335.11.00 
DACAME 
 
 
SUPORT DOBLE 
POSICIÓ
 
• Sergent regulable: 2 a 47 cm 
• Pes: 5,5 Kg 
• Material: Acer galvanitzat 
• Idoni per als guardacossos 
FR, 40/40, 40/25 i 40 
2,95 €/u 
dacame.com 
La Galera 
(Tarragona): 
 
977.71.70.04 
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2.9. LINIES DE VIDA 
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EMPRESA MODEL CARACTERÍSTIQUES PREU CONTACTE 
TRACTEL 
 
 
CORDA PA 
Ref.032952 
 
• Longitud: 10 m 
• Corda: Ø 14 mm 
• Material: nylon  
• Connector M10 
32 €/u 
www.tractel.com 
 
Hospitalet del 
Llobregat: 
 
93.335.11.00 
TRACTEL 
 
 
CORDA PA 
Ref.032972 
 
• Longitud: 20 m 
• Corda: Ø 14 mm 
• Material: nylon  
• Connector M10 
52 €/u 
www.tractel.com 
 
Hospitalet del 
Llobregat: 
 
93.335.11.00 
TRACTEL 
 
 
CORDA PA 
Ref.032992 
 
• Longitud: 30 m 
• Corda: Ø 14 mm 
• Material: nylon  
• Connector M10 
72 €/u 
www.tractel.com 
 
Hospitalet del 
Llobregat: 
 
93.335.11.00 
TRACTEL 
 
 
CORDA PA 
Ref.033002 
 
• Longitud: 40 m 
• Corda: Ø 14 mm 
• Material: nylon  
• Connector M10 
92 €/u 
www.tractel.com 
 
Hospitalet del 
Llobregat: 
 
93.335.11.00 
TRACTEL 
 
 
CORDA PA 
Ref.033012 
 
• Longitud: 50 m 
• Corda: Ø 14 mm 
• Material: nylon  
• Connector M10 
112 €/u 
www.tractel.com 
 
Hospitalet del 
Llobregat: 
 
93.335.11.00 
TRACTEL 
 
 
CORDA PA 
Ref.011422 
 
• Longitud: 10 m 
• Corda: Ø 14 mm 
• Material: nylon  
• Enllaçat 
29 €/u 
www.tractel.com 
 
Hospitalet del 
Llobregat: 
 
93.335.11.00 
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TRACTEL 
 
 
CORDA PA 
Ref.011432 
 
• Longitud: 20 m 
• Corda: Ø 14 mm 
• Material: nylon  
• Enllaçat 
49 €/u 
www.tractel.com 
 
Hospitalet del 
Llobregat: 
 
93.335.11.00 
TRACTEL 
 
 
CORDA PA 
Ref.011442 
 
• Longitud: 30 m 
• Corda: Ø 14 mm 
• Material: nylon  
• Enllaçat 
69 €/u 
www.tractel.com 
 
Hospitalet del 
Llobregat: 
 
93.335.11.00 
TRACTEL 
 
 
CORDA PA 
Ref.011452 
 
• Longitud: 40 m 
• Corda: Ø 14 mm 
• Material: nylon  
• Enllaçat 
89 €/u 
www.tractel.com 
 
Hospitalet del 
Llobregat: 
 
93.335.11.00 
TRACTEL 
 
 
CORDA PA 
Ref.011462 
 
• Longitud: 50 m 
• Corda: Ø 14 mm 
• Material: nylon  
• Enllaçat 
109 €/u 
www.tractel.com 
 
Hospitalet del 
Llobregat: 
 
93.335.11.00 
TRACTEL 
 
 
CORDA DRISSE 
Ref.014102 
 
• Longitud: 10m 
• Drisse: Ø 11 mm 40 €/u 
www.tractel.com 
 
Hospitalet del 
Llobregat: 
 
93.335.11.00 
TRACTEL 
 
 
CORDA DRISSE 
Ref.014112 
 
• Longitud: 20m 
• Drisse: Ø 11 mm 69 €/u 
www.tractel.com 
 
Hospitalet del 
Llobregat: 
 
93.335.11.00 
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TRACTEL 
 
 
CORDA DRISSE 
Ref.014122 
 
• Longitud: 30m 
• Drisse: Ø 11 mm 96 €/u 
www.tractel.com 
 
Hospitalet del 
Llobregat: 
 
93.335.11.00 
TRACTEL 
 
 
CORDA DRISSE 
Ref.014132 
 
• Longitud: 40m 
• Drisse: Ø 11 mm 116 €/u 
www.tractel.com 
 
Hospitalet del 
Llobregat: 
 
93.335.11.00 
TRACTEL 
 
 
CORDA DRISSE 
Ref.014142 
 
• Longitud: 50m 
• Drisse: Ø 11 mm 142 €/u 
www.tractel.com 
 
Hospitalet del 
Llobregat: 
 
93.335.11.00 
WATER 
FIRE 
 
 
CORDA ANKAT 
W-8229/1 
 
• Longitud: 10 m 
• Corda: Ø 14 mm 
• Material: nylon 
16,50 €/u 
waterfiresl.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
902.39.29.39 
WATER 
FIRE 
 
 
CORDA ANKAT 
W-8229/2 
 
• Longitud: 20 m 
• Corda: Ø 14 mm 
• Material: nylon 
25,58 €/u 
waterfiresl.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
902.39.29.39 
WATER 
FIRE 
 
 
CORDA ANKAT 
W-8229/3 
 
• Longitud: 30 m 
• Corda: Ø 14 mm 
• Material: nylon 
33,83 €/u 
waterfiresl.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
902.39.29.39 
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WATER 
FIRE 
 
 
CORDA ANKAT 
W-8229/4 
 
• Longitud: 40 m 
• Corda: Ø 14 mm 
• Material: nylon 
41,28 €/u 
waterfiresl.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
902.39.29.39 
WATER 
FIRE 
 
 
CORDA ANKAT 
W-8229/5 
 
• Longitud: 50 m 
• Corda: Ø 14 mm 
• Material: nylon 
49,50 €/u 
waterfiresl.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
902.39.29.39 
WATER 
FIRE 
 
 
CORDA MATE 
W-8031/0 
 
• Longitud: 100 m 
• Corda: Ø 4 mm 
• Material: nylon 
0,09 €/m 
waterfiresl.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
902.39.29.39 
WATER 
FIRE 
 
 
CORDA MATE 
W-8031/0 
 
• Longitud: 100 m 
• Corda: Ø 6 mm 
• Material: nylon 
0,19 €/m 
waterfiresl.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
902.39.29.39 
WATER 
FIRE 
 
 
CORDA MATE 
W-8031/0 
 
• Longitud: 100 m 
• Corda: Ø 8 mm 
• Material: nylon 
0,24 €/m 
waterfiresl.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
902.39.29.39 
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WATER 
FIRE 
 
 
CORDA MATE 
W-8031/0 
 
• Longitud: 100 m 
• Corda: Ø 10 mm 
• Material: nylon 
0,37 €/m 
waterfiresl.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
902.39.29.39 
WATER 
FIRE 
 
 
CORDA MATE 
W-8031/0 
 
• Longitud: 100 m 
• Corda: Ø 12 mm 
• Material: nylon 
0,44 €/m 
waterfiresl.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
902.39.29.39 
WATER 
FIRE 
 
 
CORDA MATE 
W-8031/0 
 
• Longitud: 100 m 
• Corda: Ø 14 mm 
• Material: nylon 
0,71 €/m 
waterfiresl.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
902.39.29.39 
WATER 
FIRE 
 
 
CORDA MATE 
W-8031/0 
 
• Longitud: 100 m 
• Corda: Ø 16 mm 
• Material: nylon 
0,93 €/m 
waterfiresl.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
902.39.29.39 
PROPTA 
 
 
CORDA 
ANTICAIGUDA 
 
• Longitud: 10 m 14,25 €/u 
www.deinsa.es 
 
Madrid: 
 
91.505.28.75 
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PROPTA 
 
 
CORDA 
ANTICAIGUDA 
 
• Longitud: 20 m 24,60 €/u 
www.deinsa.es 
 
Madrid: 
 
91.505.28.75 
PROPTA 
 
 
CORDA 
ANTICAIGUDA 
 
• Longitud: 30 m 32,57 €/u 
www.deinsa.es 
 
Madrid: 
 
91.505.28.75 
PROPTA 
 
 
CORDA 
ANTICAIGUDA 
 
• Longitud: 40 m 39,19 €/u 
www.deinsa.es 
 
Madrid: 
 
91.505.28.75 
TRACTEL 
 
 
CABLE D’ACER 
GALVANITZAT 
 
• Cable: Ø 8,3 mm 
• Material: acer inoxidable 
• Inclou 3 subjeccions 
2,02 €/u 
www.tractel.com 
 
Hospitalet del 
Llobregat: 
 
93.335.11.00 
TRACTEL 
 
 
CABLE D’ACER 
GALVANITZAT 
 
• Cable: Ø 11,5 mm 
• Material: acer inoxidable 
• Inclou 3 subjeccions 
3,24 €/m 
www.tractel.com 
 
Hospitalet del 
Llobregat: 
 
93.335.11.00 
TRACTEL 
 
 
CABLE D’ACER 
GALVANITZAT 
 
• Cable: Ø 16,3 mm 
• Material: acer inoxidable 
• Inclou 3 subjeccions 
4,65 €/m 
www.tractel.com 
 
Hospitalet del 
Llobregat: 
 
93.335.11.00 
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TRACTEL 
 
 
LINIA DE VIDA 
TEMPO 2 
 
• Alçada de caiguda: 7m 
• Cinta: regulable 0 a 18 m 
• Material: fibra sintètica 
• Per a 2 usuaris 
234 €/kit 
www.tractel.com 
 
Hospitalet del 
Llobregat: 
 
93.335.11.00 
TRACTEL 
 
 
LINIA DE VIDA 
TEMPO 3 
 
• Corda: de 0 a 20 m 
• Material: drisse 
• Per a 3 usuaris 
295 €/kit 
www.tractel.com 
 
Hospitalet del 
Llobregat: 
 
93.335.11.00 
TRACTEL 
 
 
LINIA DE VIDA 
TIRASAFE 
 
• 1 punt d’ancoratge 
• 1 aparell de cable tirfor T3 
• Cable: Ø 8 mm i 20 m 
• Material: Acer inoxidable 
• 2 eslingues de cable de 2 m  
825 €/kit 
www.tractel.com 
 
Hospitalet del 
Llobregat: 
 
93.335.11.00 
ANTEC 
SAFELINE 
 
 
LINIA DE VIDA 
HORITZONTAL 
SAFELINE 
 
• Longitud entre postes: 15 m 
• Alçada de caiguda: 7m 
• Material: Acer inoxidable 
• Per a 3 usuaris 
• Absorció: 800 daN 
595 €/kit 
www.deinsa.es 
 
Madrid: 
 
91.505.28.75 
DEINSA 
 
 
 
LINIA DE VIDA 
HORITZONTAL 
XENON 
 
• Longitud entre postes: 20 m 
• Material: Acer inoxidable 
• Per a 7 usuaris 
• Possibilitat de treballar 
ambdós costats de la línia 
740 €/kit 
www.deinsa.es 
 
Madrid: 
 
91.505.28.75 
INVICTA 
GRUP 
 
 
 
LINIA DE VIDA 
DEFINITIVA 
 
• Longitud: 20 m 
• Material: Acer inoxidable 
• Per a 5 usuaris 
• Ancoratges definitius per 
posteriors treballs en coberta 
935 €/kit 
invictagrup.es 
 
Sabadell: 
 
93.722.05.90 
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2.10. SENYALITZACIÓ 
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EMPRESA MODEL CARACTERÍSTIQUES PREU CONTACTE 
MAUSA 
 
 
CARTELL DE 
PREVENCIO DE 
RISCOS 
LABORALS 
 
 
• Mesures segons senyalització 
de M.O.P.T.  
• Material: PVC 
18,80 €/u 
www.mausa.es 
Cornellà: 
 
93.377.40.50 
 
Montcada i 
Reixac: 
 
93.565.05.55 
INVICTA 
GRUP 
 
 
 
PLACA 
MULTISENYAL 
 
 
• Mesures: 70 x 100 cm. 
• Material: PVC 7,68 €/u 
invictagrup.es 
 
Sabadell: 
 
93.722.05.90 
SENYALS.
COM 
 
 
SENYAL 
MÚLTIPLE 
 
 
• Mesures: 50 x 90 cm. 
• Material: PVC 8,63 €/u 
www.senyals.com 
 
Córdoba: 
 
902.10.62.73 
LLORPA 
 
 
CARTELL DE 
SEGURETAT 
MULTISENYAL 
 
• Mesures: 100 x 70 cm. 
• Material: poliestirè 12,70 €/u 
www.suministrosll
orpa.com 
 
Arganda del Rey: 
 
91.871.25.19  
VIUDAVILA 
 
 
PLACA 
INFORMATIVA 
DE SEGURETAT 
 
• Mesures: 100 x 70 cm. 
• Material: PVC 11,45 €/u 
viudavila.com 
 
Barcelona: 
 
93.457.16.17 
 
Viladecans: 
 
93.659.12.57 
WATER 
FIRE 
 
 
SENYAL W-8046 
 
• Mesures: 80 x 120 cm. 
• Material: plakene 
• Alta flexibilitat 
6,16 €/u 
waterfiresl.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
902.39.29.39 
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WATER 
FIRE 
 
 
SENYAL W-8079 
 
• Mesures: 100 x 80 cm. 
• Material: plakene 
• Alta flexibilitat 
3,00 €/u 
waterfiresl.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
902.39.29.39 
WATER 
FIRE 
 
 
SENYAL W-8086 
 
• Mesures: 50 x 70 cm. 
• Material: plakene 
• Alta flexibilitat 
2,35 €/u 
waterfiresl.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
902.39.29.39 
ART SER 
 
 
SENYAL Ref.700 
PVC 
 
• Mesures: 100 x 70 cm. 
• Material: PVC 1 mm 
• 10 cm més alta si se li inclou 
logotip a la part superior 
10,25 €/u 
www.art-ser.es 
 
Sant Joan Despí: 
 
93.373.31.99 
ART SER 
 
 
SENYAL Ref.700 
ALUMINI 
 
• Mesures: 100 x 70 cm. 
• Material: Alumini 0,5 mm 
• 10 cm més alta si se li inclou 
logotip a la part superior 
20,75 €/u 
www.art-ser.es 
 
Sant Joan Despí: 
 
93.373.31.99 
ART SER 
 
 
SENYAL Ref.701 
PVC 
 
• Mesures: 100 x 70 cm. 
• Material: PVC 1 mm 
• 10 cm més alta si se li inclou 
logotip a la part superior 
10,25 €/u 
www.art-ser.es 
 
Sant Joan Despí: 
 
93.373.31.99 
ART SER 
 
 
SENYAL Ref.701 
ALUMINI 
 
• Mesures: 100 x 70 cm. 
• Material: Alumini 0,5 mm 
• 10 cm més alta si se li inclou 
logotip a la part superior 
20,75 €/u 
www.art-ser.es 
 
Sant Joan Despí: 
 
93.373.31.99 
ART SER 
 
 
SENYAL Ref.702 
PVC 
 
• Mesures: 100 x 80 cm. 
• Material: PVC 1 mm 12,65 €/u 
www.art-ser.es 
 
Sant Joan Despí: 
 
93.373.31.99 
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ART SER 
 
 
SENYAL Ref.702 
ALUMINI 
 
• Mesures: 100 x 80 cm. 
• Material: Alumini 0,5 mm 23,15 €/u 
www.art-ser.es 
 
Sant Joan Despí: 
 
93.373.31.99 
JOMAL 
 
 
 
SENYAL 
STANDARD 
Ref.K00L 
 
 
 
• Mesures: 100 x 70 cm. 
• Material: Alumini 1 mm 18,53 €/u 
www.jomal.com 
 
Sta. Eulalia de 
Ronçana: 
 
93.843.50.51 
JOMAL 
 
 
 
SENYAL 
STANDARD 
Ref.K00 
 
 
 
• Mesures: 100 x 70 cm. 
• Material: PVC rígid 1,5 mm 17,94 €/u 
www.jomal.com 
 
Sta. Eulalia de 
Ronçana: 
 
93.843.50.51 
MAUSA 
 
 
TUBWORK 
 
 
• Longitud: 1,5 m  
• Material: PVC 
• Javelines amb reflectant al 
tram superior 
1,95 €/u 
www.mausa.es 
Cornellà: 
 
93.377.40.50 
 
Montcada i 
Reixac: 
 
93.565.05.55 
ITSA 
 
 
TUBO CON 
REFLECTANTES 
 
 
• Alçada: 1 m.  
• Material: polietilè 
• Pes: 82 g. 
• Javelines amb reflectant al 
tram superior 
1,15 €/u 
www.itsa.es 
 
L'Arboç del 
Penedès: 
 
977.67.19.50 
VIUDAVILA 
 
 
 
JAVALINA 
REFLECTANT 
 
• Altura: 1 m.  
• Material: polietilè 
• Javelines amb reflectant al 
tram superior 
1,28 €/u 
viudavila.com 
 
Barcelona: 
 
93.457.16.17 
 
Viladecans: 
 
93.659.12.57 
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WATER 
FIRE 
 
 
JAVELINA        
W-8056 
 
• Alçada: 1 m.  
• Material: PVC 
• Senyal reflectant al tram 
superior 
1,07 €/u 
waterfiresl.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
902.39.29.39 
MAUSA 
 
 
CON ML 
 
 
 
• Alçada: 50 cm  
• Material: Plàstic 
• 1 funda MELBALITE de 15 cm 
 
 
6,70  €/u 
www.mausa.es 
Cornellà: 
 
93.377.40.50 
 
Montcada i 
Reixac: 
 
93.565.05.55 
MAUSA 
 
 
CON MC75-ML 
 
 
• Alçada: 75 cm  
• Material: Plàstic 
• 1 funda MELBALITE de 20 cm 
 
 
13,80 €/u 
www.mausa.es 
Cornellà: 
 
93.377.40.50 
 
Montcada i 
Reixac: 
 
93.565.05.55 
ITSA 
 
 
 
CON 1 PEÇA DE 
35 FLEXIBLE  
 
• Alçada: 35 cm  
• Material: PVC 
• Pes: 0,8 Kg 
• Color: taronja fluorescent 
• 1 Banda reflectant blanca 
pintada 
 
4,30  €/u 
www.itsa.es 
 
L'Arboç del 
Penedès: 
 
977.67.19.50 
ITSA 
 
 
 
CON 1 PEÇA DE 
50 FLEXIBLE  
 
• Alçada: 50 cm  
• Material: PVC 
• Pes: 1,1 Kg 
• Color: taronja fluorescent 
• 2 Bandes reflectants pintades 
 
6,20  €/u 
www.itsa.es 
 
L'Arboç del 
Penedès: 
 
977.67.19.50 
ITSA 
 
 
 
CON 1 PEÇA DE 
75 FLEXIBLE  
MICRO ESFERA  
 
• Alçada: 75 cm  
• Material: PVC 
• Pes: 1,3 Kg 
• Color: taronja fluorescent 
• 2 Bandes pintades micro 
esfera 
 
11,30 €/u 
www.itsa.es 
 
L'Arboç del 
Penedès: 
 
977.67.19.50 
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ITSA 
 
 
 
CON 1 PEÇA DE 
75 FLEXIBLE  
 
• Alçada: 75 cm  
• Material: PVC 
• Pes: 2,5 Kg 
• Color: taronja fluorescent 
• 2 Bandes reflectants pintades 
 
11,30 €/u 
www.itsa.es 
 
L'Arboç del 
Penedès: 
 
977.67.19.50 
ITSA 
 
 
 
CON 1 PEÇA DE 
35 RECICLAT  
 
• Alçada: 35 cm  
• Material: PVC 
• Pes: 5,6 Kg 
• Camisa reflectant nivell 2 
 
4,12 €/u 
www.itsa.es 
 
L'Arboç del 
Penedès: 
 
977.67.19.50 
ITSA 
 
 
CON DE 45  
DE 2 PECES 
 
• Alçada: 45 cm  
• Material: Polietilè i base 
cautxú 
• Pes: 1 Kg 
• Camisa reflectant inclosa 
5,68 €/u 
www.itsa.es 
 
L'Arboç del 
Penedès: 
 
977.67.19.50 
ITSA 
 
 
CON DE 75  
DE 2 PECES 
 
• Alçada: 75 cm  
• Material: Polietilè i base 
cautxú 
• Pes: 4,2 Kg 
• Camisa reflectant inclosa 
13,50 €/u 
www.itsa.es 
 
L'Arboç del 
Penedès: 
 
977.67.19.50 
ITSA 
 
 
CON DE 75 DE 2 
PECES 
PREMIUM 
 
• Alçada: 75 cm  
• Material: Polietilè i base PVC 
• Pes: 5 Kg 
• Camisa reflectant blanca 
nivell 2 de 30 cm  
 
18,50 €/u 
www.itsa.es 
 
L'Arboç del 
Penedès: 
 
977.67.19.50 
INVICTA 
GRUP 
 
 
 
CONS 
 
 
• Alçada: 75 cm  
• Material: Plàstic 
• Color: vermell 
• Inclou dues bandes 
reflectants 
14,60 €/u 
invictagrup.es 
 
Sabadell: 
 
93.722.05.90 
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VIUDAVILA 
 
 
CON DE 50 cm 
REFLECTANT 
 
• Alçada: 50 cm  
• Material: Plàstic 
• Color: vermell 
• Inclou banda reflectant 
6,94  €/u 
viudavila.com 
 
Barcelona: 
 
93.457.16.17 
 
Viladecans: 
 
93.659.12.57 
VIUDAVILA 
 
 
CON DE 75 cm 
REFLECTANT 
 
• Alçada: 75 cm  
• Material: Plàstic 
• Color: vermell 
• Inclou banda reflectant 
15,38 €/u 
viudavila.com 
 
Barcelona: 
 
93.457.16.17 
 
Viladecans: 
 
93.659.12.57 
WATER 
FIRE 
 
 
CON W-8048 
 
• Alçada: 75 cm  
• Material: PVC 
• Color: vermell 
• Inclou banda reflectant  
10,24 €/u 
waterfiresl.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
902.39.29.39 
WATER 
FIRE 
 
 
CON W-8049/1 
 
• Alçada: 50 cm  
• Material: PVC 
• Color: vermell 
• Inclou banda reflectant  
5,12 €/u 
waterfiresl.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
902.39.29.39 
ART SER 
 
 
CON DE 75 
REFLECTANT 
 
• Alçada: 75 cm  
• Inclou banda reflectant 11,75 €/u 
www.art-ser.es 
 
Sant Joan Despí: 
 
93.373.31.99 
ART SER 
 
 
CON DE 50 
REFLECTANT 
 
• Alçada: 50 cm  
• Inclou banda reflectant  6,82 €/u 
www.art-ser.es 
 
Sant Joan Despí: 
 
93.373.31.99 
JOMAL 
 
 
 
CON Ref.C50 
 
 
 
• Alçada: 50 cm  
• Material: PVC 2,87 €/u 
www.jomal.com 
 
Sta. Eulalia de 
Ronçana: 
 
93.843.50.51 
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JOMAL 
 
 
 
CON Ref.C50R 
 
 
 
• Alçada: 50 cm  
• Material: PVC 
• Inclou banda reflectant 
4,96 €/u 
www.jomal.com 
 
Sta. Eulalia de 
Ronçana: 
 
93.843.50.51 
JOMAL 
 
 
 
CON Ref.C75R 
 
 
 
• Alçada: 75 cm  
• Material: PVC 
• Inclou banda reflectant 
6,96 €/u 
www.jomal.com 
 
Sta. Eulalia de 
Ronçana: 
 
93.843.50.51 
ITSA 
 
 
PALETA STOP / 
PASO 
 
 
• Mànec: 30 cm  
• Senyal: hexagonal de 30 cm 
• Material: polietilè 
• Pes: 0,20 kg. 
7,25 €/u 
www.itsa.es 
 
L'Arboç del 
Penedès: 
 
977.67.19.50 
LLORPA 
 
 
PALETA DE 
MANO STOP / 
PASO 
 
• Senyal: hexagonal 
• Material senyal: polietilè 
• Mànec metàl·lic.  
6,87 €/u 
www.suministrosll
orpa.com 
 
Arganda del Rey: 
 
91.871.25.19 
WATER 
FIRE 
 
 
PALETA 
STOP/PASO    
W-8047 
 
• Senyal: hexagonal 
• Material senyal: PVC 
• Mànec metàl·lic.  
6,30 €/u 
waterfiresl.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
902.39.29.39 
ART SER 
 
 
PALETA 
NORMAL 
Ref.1813 
 
• Mànec metàl·lic 
• A dues cares 
• Senyal sense reflectant 
5,90 €/u 
www.art-ser.es 
 
Sant Joan Despí: 
 
93.373.31.99 
ART SER 
 
 
PALETA 
REFLECTANT 
Ref.1813 
 
• Mànec metàl·lic 
• A dues cares 
• Senyal reflectant 
8,50 €/u 
www.art-ser.es 
 
Sant Joan Despí: 
 
93.373.31.99 
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JOMAL 
 
 
 
SENYAL DE MÀ 
Ref.PAOB 
 
 
 
• Dimensió: ø 270 mm 
• Mànec d’alumini 
• Senyal reflectant 
7,65 €/u 
www.jomal.com 
 
Sta. Eulalia de 
Ronçana: 
 
93.843.50.51 
MAUSA 
 
 
ROTATIVO 
RHM12 
 
 
• Bombeta halògena de 12v  
• Color: àmbar amb bombeta 
recarregable 
• Tensió: de 12v, es pot 
substituir la bombeta per una 
de 24v. 
• Intensitat lluminosa 12.000cd 
• Motor de 150 rpm 
• Fixació magnètica i connector 
per a encenedor de cotxe. 
39,00 €/u 
www.mausa.es 
Cornellà: 
 
93.377.40.50 
 
Montcada i 
Reixac: 
 
93.565.05.55 
MAUSA 
 
 
BALIZA MAUSA 
ESTÁNDAR 
 
• Mesures: ø18 cm la llum 
• Color: àmbar 
• Balisa de incandescència 1 
cara 
• Intensitat lluminosa de 23 cd 
• Interruptor de "ON"/"OFF" 
• Alimentació: 2 piles, 4R25 o 
4AS2/40 
• Autonomia: 4R25 ? 550h.  
4AS2/40 ? 3.600h 
15,90 €/u 
www.mausa.es 
Cornellà: 
 
93.377.40.50 
 
Montcada i 
Reixac: 
 
93.565.05.55 
MAUSA 
 
 
BALIZA MAUSA 1 
PILA 
 
• Mesures: ø18 cm la llum 
• Color: àmbar 
• Balisa de "Leds" 2 cares 
• Intensitat lluminosa de 15 cd 
• Interruptor "ON"/"OFF" i 
"Fixa"/"Intermitent" 
• Alimentació: 1 pila, 4R25 o 
4AS2/40 
• Autonomia:  4R25 ? 900h int. 
i 220h fixa; 4AS2/40 ? 
6.000h int. i 1.450h fixa 
14,85 €/u 
www.mausa.es 
Cornellà: 
 
93.377.40.50 
 
Montcada i 
Reixac: 
 
93.565.05.55 
MAUSA 
 
 
BALIZA MAUSA 
XENON-FLASH 
 
• Mesures: ø20 cm la llum 
• Color: àmbar 
• Balisa de "Xenon-Flash" 1 
cara 
• Intensitat lluminosa de 160 cd 
• Interruptor de "ON"/"OFF" 
• Alimentació: 2 piles, 4R25 o 
4AS2/40 
• Autonomia:  4R25 ? 60h.  
4AS2/40 ? 
40550h 
89,70 €/u 
www.mausa.es 
Cornellà: 
 
93.377.40.50 
 
Montcada i 
Reixac: 
 
93.565.05.55 
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ITSA 
 
 
 
BALISES LED 
ESTANDARD 
 
• Mesures: ø20 cm la llum 
• Pes: 0,80 kg 
• Color: àmbar 
• Llum  intermitent 2 cares 
• Interruptor automàtic dia/nit 
• Alimentació: 2 piles 4R25 6V 
• Capsal giratori 360º 
• Inclou suport metàl·lic 
16,10 €/u 
www.itsa.es 
 
L'Arboç del 
Penedès: 
 
977.67.19.50 
ITSA 
 
 
 
BALISES LED 
PREMIUM 
 
• Mesures: ø20 cm la llum 
• Pes: 1,10 kg 
• Color: àmbar 
• Llampecs intermitents i llum 
fixa 
• Funciona dia i nit 
• Alimentació: 1 o 2 piles 4R25 
6V 
• Capsal giratori 360º 
• Inclou suport metàl·lic 
22,80 €/u 
www.itsa.es 
 
L'Arboç del 
Penedès: 
 
977.67.19.50 
INVICTA 
GRUP 
 
 
 
BALISES 
LLUMINOSES 
 
 
• Cèl·lula fotoelèctrica 
curtcircuit de dia. 
• Llum fixa o intermitent 
• Funciona amb 2 piles 
17,80 €/u 
invictagrup.es 
 
Sabadell: 
 
93.722.05.90 
INVICTA 
GRUP 
 
 
 
BALISES 
LLUMINOSES 
 
 
• Balisa rotativa 
• Cèl·lula fotoelèctrica 
curtcircuit de dia. 
• Llum fixa o intermitent 
• Funciona amb 2 piles 
36,00 €/u 
invictagrup.es 
 
Sabadell: 
 
93.722.05.90 
LLORPA 
 
 
BALISES DE 
SENYALITZACIO 
INTERMITENT 
 
• Material lent: policarbonat de 
primera qualitat 
• Material cos: polietilè d'alta 
densitat.  
• Utilitza doble bateria 
• 4 formes de funcionament: 
estàtica, flaix, amb i sense 
cèl·lula fotoelèctrica. 
• Capsal giratori 360º 
• Inclou suport metàl·lic 
17,85 €/u 
www.suministrosll
orpa.com 
 
Arganda del Rey: 
 
91.871.25.19 
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VIUDAVILA 
 
 
 
BALISES 
INTERMITENT 
AMB PILES 
 
• Cèl·lula fotoelèctrica 
curtcircuit de dia. 
• Funciona amb 2 piles  
• Consum : 0.54 Vats. 
• Potència sortida: 5 candeles 
13,55 €/u 
viudavila.com 
 
Barcelona: 
 
93.457.16.17 
 
Viladecans: 
 
93.659.12.57 
WATER 
FIRE 
 
 
BALISA LAMPE 
W-8042 
 
• Material: PVC 
• Color: taronja 
• Cèl·lula fotoelèctrica 
curtcircuit de dia. 
• Funciona amb 2 piles  
• Consum : 0.54 Vats. 
• Potència sortida: 5 candeles 
7,88 €/u 
waterfiresl.com 
 
Barberà del 
Vallès: 
 
902.39.29.39 
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2.11. RESGUARDS DE MÀQUINES. 
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EMPRESA MODEL CARACTERÍSTIQUES PREU CONTACTE 
VEMOVI 
 
 
PANTALLA 
UNIVERSAL 
VMV-3003 
 
• Dimensions: 32 x 30 cm 
• Material: policarbonat 
Oferta a 
consultar 
www.vemovi.es 
 
Rubí: 
 
93.588.85.83 
VEMOVI 
 
 
PANTALLA 
UNIVERSAL 
VMV-3005 
 
• Dimensions: 43 x 30 cm 
• Material: vidre 
Oferta a 
consultar 
www.vemovi.es 
 
Rubí: 
 
93.588.85.83 
VEMOVI 
 
 
PANTALLA 
UNIVERSAL 
VMV-3010 
 
• Dimensions: 60 x 38 cm 
• Material: vidre 
Oferta a 
consultar 
www.vemovi.es 
 
Rubí: 
 
93.588.85.83 
VEMOVI 
 
 
PANTALLA 
UNIVERSAL 
VMV-3010 
 
• Dimensions: 49 x 75 cm 
• Material: vidre 
Oferta a 
consultar 
www.vemovi.es 
 
Rubí: 
 
93.588.85.83 
VEMOVI 
 
 
PANTALLA 
UNIVERSAL 
VMV-4003 
 
• Dimensions: 46 x 32 cm 
• Material: policarbonat 
Oferta a 
consultar 
www.vemovi.es 
 
Rubí: 
 
93.588.85.83 
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VEMOVI 
 
 
PANTALLA 
UNIVERSAL 
VMV-4005 
 
• Dimensions: 43 x 30 cm 
• Material: vidre 
Oferta a 
consultar 
www.vemovi.es 
 
Rubí: 
 
93.588.85.83 
VEMOVI 
 
 
PANTALLA 
UNIVERSAL 
VMV-4010 
 
• Dimensions: 60 x 38 cm 
• Material: vidre 
Oferta a 
consultar 
www.vemovi.es 
 
Rubí: 
 
93.588.85.83 
VEMOVI 
 
 
PANTALLA 
UNIVERSAL 
VMV-5010 
 
• Dimensions: 60 x 38 cm 
• Material: vidre 
Oferta a 
consultar 
www.vemovi.es 
 
Rubí: 
 
93.588.85.83 
 
 
 
